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 Tato práce se zabývá problematikou terorismu  z pohledu vymezení terorismu, jeho 
historického vývoje, moţných příčin, projevů a důsledků ve vztahu k bezpečnostnímu 
prostředí. V závěru práce se zaměřuji na problematiku forem terorismu a také na moţné 
nástroje a spolupráci v boji proti jeho negativním vlivům. 
 
ABSTRACT 
 Thesis deals with terrorism and its context from the perspective of defining, historical 
evolution, potential causes and impacts of terrorism on security environment. The 
conclusion of thesis is focused on possible forms of terrorism and impacts on human 
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 Ve své práci se budu zabývat problematikou terorismu a jejími souvislostmi z pohledu 
příčin, projevů a důsledků terorismu na bezpečnostní prostředí, rovněţ se zaměřím na 
formy a dopady terorismu na lidskou společnost. Cílem mé práce je pojednat o 
problematice teorie a praxe terorismu, jeho příčinách, projevech a důsledcích, moţném 
vývoji a nastínit moţná opatření k eliminaci škodlivých důsledků. 
 Kdyţ se řekne slovo terorismus, kaţdému se zcela jistě vybaví řada obrazů z 11. září 
2001, kdy do dvou věţí Světového obchodního centra v New Yorku narazila letadla 
společnosti American Airlines, která za letu ovládla hrstka islamistických radikálů. Tento 
akt vnesl slovo terorismus do širokého společenského povědomí, i kdyţ já osobně se 
domnívám, ţe neprávem.  
 Terorismus není fenoménem pouze dnešní doby, tedy jak jiţ bylo zmíněno konkrétně 11. 
září 2001. Tento způsob „boje“ je starý jako lidstvo samo. S postupem času se však mění 
oblast jeho pouţití, a v neposlední řadě také prostředky k dosaţení cílů. Bohuţel dnešní 
komplikovaná doba skýtá různé moţnosti, které se mohou velmi rychle proměnit v hrozby, 
aniţ by si to běţný člověk uvědomoval. Díky globalizaci, která přispěla a přispívá k větší 
propojenosti sociokulturních, ekonomických a politických událostí na celosvětové úrovni 
jsou dnes „vzdálenosti kratší“. Tento fakt má však své kladné i záporné stránky. 
Globalizace můţe negativně ovlivnit bezpečnostní prostředí daného státu, dalo by se říci, 
ţe jen díky pouhé rozdílnosti kultur.  
 Ovšem podíváme-li se na problém terorismu s větším odstupem, zjistíme, ţe za různými 
formami teroru se většinou vţdy skrývají různé podoby lidské nespokojenosti, jenţ mohou 
být motivovány touhou po moci, bohatství, změně řádu světa aj. Na slovo nespokojenost 
v této úvaze můţeme ovšem nahlíţet jak v kladném slova smyslu, tak i v tom negativním, 
jelikoţ vše se odvíjí od cílů, ze kterých lidská nespokojenost vzniká. Člověk, díky své 
inteligenci dokáţe mnohé, díky čemuţ si také plně uvědomuje sám sebe. Moţná právě 
v tomto uvědomění si sebe sama a svého společenského postavení spočívá jádro lidské 
nespokojenosti. Lidská nespokojenost můţe nabývat řady podob, od duševní či zdravotní 
nevyrovnanosti, přes ekonomicko-sociální situaci jedince aţ po mocensko-politické nebo 
také náboţenské rozdělení světa. Jistě by kaţdý z nás našel mnoho dalších příkladů, které 
jsem zde neuvedl. Avšak všechny tyto podněty jsou spolu navzájem propojeny. 
V konečném důsledku mohou vést ke vzniku celosvětových i celospolečenských krizí, 
jejímiţ nástroji pro řešení můţe být seskupování stejně smýšlejících lidí do nejrůznějších 
organizací aţ po ty teroristické, které bojují za svůj záměr.         














2 VYMEZENÍ POJMU TERORISMUS 
 Při vymezení pojmu terorismus nám odborné zdroje poskytnou nepřeberné mnoţství 
variací na toto téma, avšak která z tohoto moţností je nejblíţe skutečnosti? Terorismus 
díky dnešní přetechnizované době, v takzvané době „třetí vlny“, která staví své základy na 
prodeji informací, inovací, managementu, kultury a populární kultury, finančních sluţeb, 
rozvinuté techniky, softwaru, vzdělání a dalších, je na vzestupu.[1] 
 V dnešní době vyspělých výpočetních a komunikačních technologií, je moţné 
komunikovat s člověkem, který je na druhé straně světa, a to v reálném čase. 
Prostřednictvím nejrůznějších sociálních sítí domlouvat různé akce velkých rozměrů. 
Dostupnost těchto technologií je v současnosti obrovská. Ve velké většině dnešních 
vyspělých zemí se také zmírňují či úplně smazávají propastné rozdíly v sociální oblasti 
společnosti. Je samozřejmé, ţe jakoukoliv technologii je moţné vyuţít v pozitivním 
smyslu slova, ale také i v tom opačném, negativním. 
 Veškeré tyto aspekty mohou slouţit k organizování, plánování, a také k uskutečňování 
teroristických útoků.  Aktéři své jednání chápou jako poslání, které má vést k realizaci 
jejich cílů, působí infiltrovaně a v přísném utajení. Dále je také zahrnuto nezákonné uţití 
nebo pohrůţka uţitím různých forem násilí. Útoky jsou zaměřeny na nezúčastněné civilní 
obyvatelstvo a civilní cíle, kde je hlavním účelem vyslat váţné zastrašující poselství, které 
je obvykle uskutečňováno nestátními skupinami nebo organizacemi.[2] 
2.1 Definice terorismu  
 Jiţ v roce 1937 byla formulována první definice terorismu, jeţ měla mít mezinárodní 
platnost. Tato definice vznikla při příleţitosti jednání Společnosti národů, týkající se 
uzavření Úmluvy o prevenci a potlačování mezinárodního terorismu. Výstiţnější definice 
se objevily aţ ve druhé polovině 20. století. V této době se terorismus dostává do popředí 
zájmu odborníků z oblasti bezpečnosti.[2] 
 Je nutné si uvědomit, ţe terorismus se neřídí ţádnými pravidly ani mezinárodními 
dohodami, jako například konvenční válka. Proto jeho formu tedy můţeme povaţovat za 
utajenou nebo také nekonvenční. 
 Definovat terorismus, jako takový je značně nesnadné, jelikoţ záleţí na hledisku, pod 
kterým na terorismus budeme nahlíţet. Proto jsem se při tvorbě své vlastní definice 
terorismu pokusil zohlednit a zahrnout všechny úhly pohledu na tuto problematiku.    
 
Definice terorismu dle Cambridge Dictionary 
 Cambridgský slovník stručně definuje terorismus jako: „hrozbu násilného útoku 
s politickým podtextem“.[3] 
 
Vědecká definice terorismu 
 Vědci z různých univerzit po celém světě dospěli ke shodě v definování terorismu. V 
roce 1984 bylo analyzováno více, neţ sto různých definic terorismu. O čtyři roky později 
v roce 1988 byla ustavena konečná podoba definice, s jejíţ podobou částečně či úplně 
souhlasilo 81 % dotázaných vědců.[4] 
 „Terorismus je metoda vzbuzování strachu prostřednictvím opakovaných násilných aktů, 
vykonávaných tajnými nebo polotajnými jednotlivci, skupinami či státními orgány 
z idiosynkratických, kriminálních nebo politických důvodů, přičemţ na rozdíl od atentátů 
nejsou přímé oběti násilí pravým terčem teroru. Okamţité lidské oběti násilných aktů jsou 
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obvykle buď vybrány náhodně (příleţitostné terče) z cílové veřejnosti nebo záměrně 
(reprezentativní neboli symbolický terč) a slouţí k předání zprávy. Komunikační procesy 
mezi teroristy (organizací), (ohroţenou) obětí a hlavním terčem, zaloţené na násilí a šíření 
strachu, jsou vyuţívány k manipulaci hlavního terče (veřejnosti) tím, ţe se z nich stávají 
terče teroru, poţadavků nebo upoutání pozornosti v závislosti na tom, zda jde o 
zastrašování, násilné donucování nebo šíření propagandy.“[4] 
 
Definice terorismu z webových stránek BIS 
 Bezpečnostní informační sluţba v článku „Terorismus“ na svém webovém portálu, 
uvádí následující definici: „Jde o předem připravené a promyšlené násilí, směřované proti 
nezúčastněným osobám, jehoţ smyslem je vyvolat strach, jako prostředek k dosaţení a 
splnění politických, náboţenských nebo ideologických poţadavků a cílů.“[5] 
 
Vlastní definice terorismu 
 Terorismus je násilný způsob dosahování cílů jednotlivce nebo organizace, za vyuţití 
nejrůznějších prostředků, slouţících k vyvolání strachu v co moţná nejširší veřejnosti, a 
zároveň veřejné demonstraci svého přesvědčení. Neřídí se pravidly ani danými 
mezinárodními úmluvami, jako konvenční válka. 
2.1.1 Srovnání definic 
 Při porovnání jednotlivých definic jsem dospěl k závěru, ţe z mého pohledu je 
nejpřesnější definicí „Vědecká definice“. Nicméně její srozumitelnost pro člověka do 
problematiky terorismu nezasvěceného není právě nejlepší, a proto je spíše vhodnější pro 
odborné kruhy. Na druhou stranu definice ve výkladovém slovníku Cambridge Dictionary 
je dle mého názoru aţ příliš stručná a dalo by se říci aţ nepřesná. Její nepřesnost spatřuji 
v jednoznačném spojení teroristického útoku s politickým podtextem, čemuţ tak vţdy 
není. Definici nalezenou na webových stránkách Bezpečnostní informační sluţby, bych dle 
mého soudu volil jako nejvhodnější ze všech výše citovaných definic. Její srozumitelnost 
je dobrá i pro člověka neznalého věci. Bohuţel tato definice, stejně jako moje definice, je 
pojata v obecné rovině, na rozdíl od Vědecké definice, která na terorismus nahlíţí i z 
hlediska jeho typů, forem a cílů teroru na úkor srozumitelnosti pro laickou veřejnost. 
2.2 Moţné rozdělení terorismu 
 Jako sama definice terorismu, tak i jeho rozdělení je značně nesnadné. Dle dostupné 
literatury je moţné terorismus dělit podle vývojových stádií, typů (motivace) a forem. Toto 
dělení mezi odbornou veřejností převaţuje. Protoţe jsem v dostupné literatuře nenašel 
úplné schéma rozdělení terorismu, rozhodl jsem se je vytvořit, viz obrázek č. 1 na straně 10 
této práce. V dnešní době se také stále častěji objevuje pojem „Superterorismus“, který 











Obrázek č. 1: Vlastní schéma rozdělení terorismu 
2.2.1 Vývojová stádia terorismu 
 Z hlediska vývojových stádií je moţné terorismus rozdělit do tří základních skupin. Toto 
rozdělení je zaloţeno na historickém vývoji terorismu v rámci působnosti teroristických 
skupin na daném území. Z mého pohledu by toto členění mělo být výchozím bodem, od 
kterého by se následně odvíjely moţné typy a formy terorismu.  
 Národní terorismus 
 Mezinárodní terorismus 
 Globální terorismus 
 
Národní terorismus 
 Národní terorismus nepřekračuje hranice státu, ve kterém je plánován a uskutečňován. 
Cílem národního terorismu je většinou vynucení si změny vnitřní politiky státu. Jako dobrý 
příklad lze uvést osmdesátá léta 19. století v Rusku, kdy si teroristé svými akcemi chtěli 
vynutit zastavení reforem, které měly směřovat k přizpůsobení Ruska západním 
standardům. U této podoby terorismu platí, ţe ti, kdo dnes představují špičky teroristů, se 
zítra mohou stát ministry nebo šéfy vlád.  
Vývojová 
stádia 
Národní Mezinárodní Globální 

















U této vývojové formy terorismu šlo velmi často o odtrţení určité části území od většího 
státu: IRA v Severním Irsku, ETA ve Španělsku nebo čečenský terorismus.[6] 
 
Mezinárodní terorismus 
 Jedná se o další vývojovou formu terorismu, který však na rozdíl od národního jiţ 
přesahuje státní hranice. Tento vývojový trend nastoupil na přelomu šedesátých a 
sedmdesátých let 20. století. Cílem je ovlivnit nejenom vnitrostátní politiku, ale také 
politiku zahraniční. Tedy aby konkrétní stát, v některé části světa, přestal prosazovat své 
zájmy nebo tam od základu změnil svoji politiku. Jako dobrý příklad lze uvést válku tří 
arabských států v šestidenní válce s Izraelem v roce 1967, kdy armády arabských států 
ztratili důvěryhodnost a na scénu vstoupili teroristé, kteří tvrdili, ţe válku za arabský lid 
dokáţou vyhrát. Jejich hlavním uskupením se stala Organizace pro osvobození Palestiny. 
Na svých rukou mají krev z masakru izraelských sportovců při olympijských hrách 
v Mnichově roku 1972. Další příklad lze uvést z Francie, kdy náboţensky motivovaní 
teroristé z alţírské Ozbrojené islámské skupiny, nedlouho po skončení studené války 
nastraţily řadu výbušných směsí ve stanicích paříţského metra, na nádraţí příměstských 
vlaků RER, tratích expresu TGV a na předměstí Lyonu. Byla to forma pomsty za to, ţe 
francouzská vláda podpořila alţírskou vládu proti Frontě islámské spásy. To mělo za 
následek několik mrtvých a přes 200 raněných.[6] 
 
Globální terorismus 
 Teroristické sítě mají globální, tedy celosvětový rozměr. Všeobecně se počátek 
globálního terorismu datuje od 11. 9. 2001. Cílem teroristických skupin je zasazení co 
moţná nejtvrdší rány těm, kteří jsou hybnou silou procesu globalizace. Usilují o vysoký 
počet obětí, který svými psychologickými dopady přesahuje státní hranice a ovlivňuje 
veřejné mínění v celém světě. Dobrým představitelem globálního terorismu je teroristická 
organizace al-Kaidá, která prostřednictvím svých odnoţí pokrývá takřka celý svět. I v době 
globálního terorismu pokračují aktivity mezinárodního i národního terorismu.[6] 
2.2.2 Typy terorismu 
 Díky velkému mnoţství kritérií, není snadné vytvořit universální typologické schéma, do 
kterého by bylo moţné jednoduše zařadit tu či onu teroristickou skupinu.  
 Typologie zahrnuje klasifikaci terorismu na jednotlivé druhy, nejedná se však o formy 
terorismu, protoţe ty představují pouţité prostředky při vlastní realizaci teroristického 
činu.[2] 
 K názorné představě je přiloţen graf č. 1, který znázorňuje četnost jednotlivých typů 
teroristických útoků v rámci celého světa. Jednoduchou úvahou můţeme dojít k závěru, ţe 
pokud bylo v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 spácháno celkem 11 595 
teroristických útoků, připadá na kaţdý den asi 32 teroristických útoků. Nejvíce je 
zastoupen náboţenský typ, ve kterém převládají, co do počtu, teroristické útoky 
islámských fundamentalistických skupin. Druhý největší počet útoků nemá jasného 
původce, tudíţ aktéři nejsou známi. Jako třetí je politický terorismus, u kterého jsou 
v podstatě stejnou měrou zastoupeny revoluční a etnicko-nacionální motivy. Nevládní 
aktéři páchající kriminální terorismus jsou, co se týče počtu útoků aţ na posledním, 
čtvrtém místě, tato skutečnost můţe být zapříčiněna nedostatečným vymezením 
kriminálního terorismu od organizovaného zločinu. Pokud by ovšem takovéto vymezení 
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existovalo, mohl by být počet útoků, které by mohly být označeny za kriminální 
terorismus, daleko vyšší.  
 
 
Graf č. 1: Vlastní graf počtů celosvětových teroristických útoků, dle typu v období od 1. 
ledna 2010 do 31. prosince 2010 (zdroj dat WITS).[7] 
 
Politický terorismus 
 Tento typ lze ještě rozdělit dle hlavního motivu na etnicko-nacionální a revoluční 
terorismus. 
 Etnicko-nacionální terorismus, kde hlavním důvodem je snaha teroristických 
skupin získat vlastní stát nebo alespoň autonomii a zbavit se tak útlaku vůdčího 
národa všemi prostředky. Teroristické organizace většinou argumentují historicko-
kulturní odlišností obou etnik. V tomto důsledku zpravidla dochází i k velké vlně 
uprchlíků zapříčiněné politickou destabilizací země, která můţe vést aţ k celkové 
hospodářské destabilizaci. Pro příklad uveďme Baskické separatistické hnutí 
(ETA), jeţ usiluje o nezávislost Baskicka, 
 revoluční terorismus, kde je hlavním důvodem nespokojenost s politickým 
reţimem. Tento druh je také označován jako protistátní. Hlavním cílem je svrţení 
reţimu nebo celkový rozklad státu. Terčem útoků se stávají vládní instituce, 
představitelé reţimu, apod.[8] 
 
Náboţenský terorismu 
 Tento typ je povaţován za teroristickou hrozbu 21. století. Je moţné jej rozdělit na 
fundamentalistický, který je zastoupen ve větší míře a eschatologický, jenţ je zaměřen na 
„věci poslední“, dalo by se také říci, ţe jediné řešení nalézá v apokalypse.[2] 
 Fundamentalistický terorismus, většinou se jedná o násilnou formu náboţenského 















Počty teroristických útoků dle typu
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Snaţí se o zaloţení státu na náboţenských základech nebo alespoň aplikaci 
základních principů věrouky do státní administrativy. V součastné době je dobrým 
příkladem islámský fundamentalistický terorismus, který neakceptuje a odsuzuje 
politické principy zemí nepodléhajících islámu. Velice nebezpečné je uplatňování 
msty za příkoří spáchané na islámské společnosti,  
 eschatologický terorismus, k němuţ se většinou uchylují různé náboţenské sekty, 
zastává názor, ţe svět je od podstaty špatný, a proto musí být zničen. Ze zničeného 
světa po té povstane, jako Fénix z popela svět nový, lepší, který je určen převáţně 
pro stoupence dané sekty. Při tomto typu je ze strany teroristické skupiny moţné 
pouţití ZHN k dosaţení svého cíle.[2] Nejznámějším příkladem byla japonská 
sekta Óm šinrikjó, která provedla útok v roce 1995 na tokijské metro za pomocí 
nervově paralytického plynu Sarin.[9]   
 
Kriminální terorismus 
 Na existenci tohoto typu terorismu jsou rozdílné názory. Někteří experti, zařazení 
kriminálních aktivit do oblasti terorismu odmítají, jelikoţ je to činnost s prvky 
organizovaného zločinu. Cílem je uskutečňování kriminálních aktivit. Tyto aktivity mají 
nejčastěji dva důvody. Prvním z nich je zajištění finančních prostředků za pomoci 
nejrůznějších nezákonných aktivit, jako jsou například obchodování se zbraněmi, vydírání, 
drogové kartely. Druhým důvodem je takzvané vyčištění prostoru, coţ znamená vytvoření 
bezpečného prostředí pro uskutečňování nezákonných aktivit. U tohoto druhu teroristů je 
jejich širší poselství, plynoucí z jejich teroristických akcí, ne vţdy dobře čitelné. Příkladem 
budiţ peruánská teroristická skupina Světlá stezka, která se postupem času 




 Hlavním důvodem jeho realizace není dosaţení náboţenských, politických ani jiných 
cílů. V první řadě jde o uspokojení potřeb duševně nemocného jedince či skupiny 
skládající se z těchto jedinců, kterým stačí, kdyţ jejich čin vyvolá pozornost a hrůzu, coţ 
jim přináší uspokojení. Hlavním cílem je tedy násilí samé. Proto je tento druh terorismu tak 
nepředvídatelný. Snad asi nejznámějším představitelem tohoto typu terorismu byl Theodor 
Kaczynski (Unabomber), který zaslal od konce 70. do poloviny 90. let několik dopisových 
bomb, většinou univerzitám a leteckým společnostem. Cílem, dle jeho vizí, bylo upozornit 
společnost, na nebezpečí plynoucí z rozvoje moderních technologií.[2] 
2.2.3 Formy terorismu 
 Z hlediska forem terorismu je třeba rozlišovat: 
1. Letální prostředky, mezi které patří pouţití zbraní 
a) konvenčních, například: mechanické střelné zbraně (luk, aj.), palné zbraně 
(samopaly, aj.), zápalné zbraně (rakety, aj.) a jiné,  
b) nekonvenčních, u tohoto druhu jsou pouţity ZHN.[2] 
2. Neletální prostředky, jimiţ jsou 
a) neletální zbraně, tyto zbraně slouţí k vyřazení protivníka z boje bez následků na 
ţivotě (optické zbraně, vysokofrekvenční zbraně, aj.), 
b) nezbraňové prostředky, mezi něţ se řadí: 
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I. kyberterorismus, který se vyznačuje zneuţíváním výpočetní techniky a 
internetu pro uskutečňování teroristických útoků na kritickou infrastrukturu, 
II. mediální terorismus, tento nástroj slouţí k plánovanému a záměrnému 
zneuţívání hromadných sdělovacích prostředků, za účelem ovlivnění 
veřejného mínění, 
III. dopravní prostředky, těch je vyuţíváno v kombinaci s letálními prostředky 
(auto naloţené výbušninami).[2] 
2.2.4 Superterorismus 
 V dnešní době dochází k velmi rychlým změnám kvality terorismu. Míní se tím posun 
od klasického (konvenčního) terorismu, který se vyznačuje pouţíváním konvenčních 
prostředků a metod (atentáty, únosy, drţení rukojmí, ţhářství atd.), k novým formám. 
Nebezpečnost těchto nových forem je řádově vyšší. Superterorismus, je pak v daném 
kontextu spojován s pouţitím zbraní hromadného ničení (jaderné, radiační, chemické a 
biologické zbraně). S postupujícím vývojem se však objevují v oblasti terorismu 
potenciálně nové druhy prostředků, jejichţ mechanismy působení se od předcházejících 
kategorií ve své podstatě liší, a proto jsou s nimi obtíţně srovnatelné. Následky (zejména 
sekundární) jejich pouţití jsou však se zbraněmi hromadného ničení srovnatelné. V této 
souvislosti je moţné podobné zbraně nebo metody řadit do kategorie nekonvenčního 
terorismu.[10] 
 Dle mého názoru není zapotřebí vytvářet nový pojem „Superterorismus“, jelikoţ 
superterorismus bude i nadále terorismem, pouze jeho moţné budoucí formy budou 
nabývat větší nebezpečnosti. Je spíše otázkou, zda není třeba zaměřit svoji pozornost na 
koordinované pouţití více forem terorismu ve stejném časovém okamţiku. 
2.3 Dílčí závěr 
 V této kapitole je popsáno nejčastěji uváděné rozdělení terorismu na základě vývojových 
stádií, typů a moţných forem terorismu. Z důvodu zatím nenalezené shody v řadách 
odborné veřejnosti v problematice definování terorismu, vzájemných vazeb mezi 
jednotlivými stádii, typy a formami terorismu popsaných v literatuře, jsem vytvořil, na 
základě literatury, vlastní definici terorismu, a také vlastní schéma rozdělení terorismu. 
Dále jsem se v této kapitole okrajově zabýval smyslem a potřebou nového pojmu 













3 HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU 
 Historické definování vývoje terorismu jednoznačně souvisí s historií vedení válek a 
terorem páchaným na civilním, v boji nezúčastněném, obyvatelstvu. Toto historické 
vnímání vývoje terorismu se proto přímo odvíjí od časového, geografického a 
myšlenkového působení. Při snaze o historické definování jednotlivých etap, respektive 
fází vývoje terorismu je v prvopočátku nezbytné vymezit obsah pojmu terorismu oproti 
obdobným, respektive co do cílů a pouţitých prostředků často zaměňovaným pojmům, 
jako je partyzánský boj, působení anarchistických skupin, působení bojovníků za svobodu 
či mezinárodní organizovaný zločin. Z hlediska výchozího vymezení pojmu terorismus je 
moţné se přiklonit ke Carrově pojetí, který pod pojmem terorismus chápe záměrné pouţití 
násilí proti civilistům, za účelem zničení jejich vůle podporovat vůdce nebo politiku, jeţ 
vykonavatelům takového násilí nevyhovují. Nepochybně existuje celá řada dalších 
společných znaků, na základě kterých by mohla být do jisté míry vytvořena i určitá, dalo 
by se říci, „univerzální“ definice terorismu, ovšem pro naše potřeby nahlíţení na 
terorismus z hlediska historického vývoje, je moţno tento znak povaţovat po stránce 
obsahového vyjádření za nejvýstiţnější.[11] 
3.1 Historická etapa (do konce 17. století) 
 Jiţ 500 let př. n. l. čínští vojevůdci Sun-c’ a jeho potomek Sun Pin ve svých 
písemnostech i v průběhu skutečných bitev vyuţívali některé z forem terorismu. Ve svém 
díle Umění války sám Sun-c’ pojednává o taktikách obvyklých, míněno tím konvenčních 
neboli „učebnicových“ a neobvyklých, na které kladl důraz díky jejich pruţnosti, 
pohyblivosti a nepředvídatelnosti. Také japonský stratég Mijamoto Musaši hovoří ve své 
Knize pěti kruhů o strategii „tělo místo meče“. Avšak i Římané pouţívali strategii tzv. 
ničivých válek, při které šlo v podstatě o vzbuzení strachu z římské moci u podmaněných 
národů. Odpověď na římské okupování přišla z Jeruzaléma v podobě extremistického 
ţidovského hnutí zélótů, kteří vysílali své útočníky na římské představitele. V době 
křiţáckých výprav se objevuje fanatická vraţedná sekta muslimů, také známá jako kult 
asasínů. Tato sekta vysílala své zabijáky, kteří byli většinou pod vlivem drog, zavraţdit 
vůdce protivníka. Sami sebe povaţovali za vyslance boţí vůle a vykonavatele boţí moci. 
Do této etapy by se mohla zařadit i křesťanská svatá inkvizice, jejímţ úkolem bylo 
vyrovnat se s kacířstvím. Později však začala tohoto boje zneuţívat ve svůj finanční a 
majetkový prospěch.[11]    
3.2 Nacionalistická etapa (počátek 18. století do roku 1913) 
 Do této etapy je moţné zařadit rozsáhlé násilné útoky vedené proti civilnímu 
obyvatelstvu, které se odehrávaly na počátku 18. století v důsledku rusko-turecké války. 
Turecká vojska při ústupu před ruskými terorizovala civilní obyvatele ve zbytku své 
evropské říše. To mělo za následek formování odvetných akcí z řad civilního obyvatelstva. 
V tomto období se také značně vyuţívalo teroristických praktik v Americe. Kdy američtí 
kolonizátoři vybíjeli původní obyvatele Ameriky. Důsledkem byly další odvetné akce z řad 
amerických idiánů. Princip akce a reakce zapříčinil mnohá krveprolití. Nacionalismus 
v pravém slova smyslu se však začal plně projevovat v průběhu 19. století, kdy si lidé ţijící 
mnohonárodnostní společnosti začali plně uvědomovat svoji příslušnost, stejně tak jako 




S příchodem průmyslové revoluce se společnost začala rozdělovat rychleji, neţ dříve. 
Rozdílné politické a ekonomické problémy společenských vrstev umoţnily průchod 
anarchistických myšlenek, od kterých nechybělo mnoho k činům. Činům, které byly ve 
snaze o svrţení politických struktur a vytvoření dělnického hnutí podporovány 
teroristickými akcemi.[11] 
3.3 Válečná etapa (1914-1945) 
 V této válečné i poválečné etapě dějin se teroristické akty odehrávaly jak v době válek, 
tak i v meziválečném a poválečném rozdělení světa. Za dob války by označení 
„teroristické“ mohly nést všechny akce, které se neřídily válečnými konvencemi a 
úmluvami. Takových nebylo málo. V období obou válek se objevovaly jisté 
„nestandardní“ praktiky, které vycházely, buď z pohnutek samotných vojáků anebo i jejich 
velení. Jako za 1. světové války blokáda Německa slouţící k vyhladovění vojsk, ale také 
civilních obyvatel. Za 2. světové války kupříkladu útok na Rusko s taktikou zabíjení všech 
občanů na dobytém území.   
 V meziválečném a poválečném období se objevuje hlavně terorismus, 
ţivený nespokojeností z poválečného rozdělení, tedy politický terorismus (IRA).[12] 
3.4 Etapa studené války (1946-1989) 
 V době studené války je terorismus na vzestupu. Objevují se jeho nové formy, a to za 
pouţití ZHN. Rozdělení světa na dvě poloviny, východní a západní, k tomuto vzestupu 
značně přispělo. V tomto období se stávající taktika útoků značně rozvíjí a je na ni kladen 
velký důraz, stává se prvopočátkem úspěchu. Na scéně operují levicově zaměřené skupiny, 
jako západoněmecká RAF, palestinská teroristická skupina Černé září, která svůj postoj 
vůči Izraeli demonstrovala na mnichovské olympiádě, a jiné. Dále se začínají prosazovat 
nové formy teroristických útoků například: únosy, sebevraţedné atentáty.[13]  
3.5 Etapa „nové vlny“ (1989-současnost) 
 Proč etapa „nové vlny“? V relativně krátkém časovém období, v porovnání 
s předchozími etapami, se cíle teroristických útoků, jejich typy i formy začínají 
diametrálně odlišovat od minulosti. Avšak i v této etapě nalezneme všechny jiţ zmíněné 
typy terorismu.[11]      
 V dnešním světě je nejvíce zastoupen náboţenský motiv teroristických aktů, coţ je 
zřejmé i z výše uvedeného grafu č. 1, na straně 12 této práce v části 2.2.2 Typy terorismu. 
Tento fakt je velice alarmující, o to víc, kdyţ si představíme, ţe pro dosaţení svých cílů je 
moţno pouţít nové formy terorismu, které díky pronikání ZHN z vojenských struktur 
zvyšují nebezpečnost útoků. Ovšem jiţ tato motivace samotná je velice nebezpečná, díky 
velké míře fanatických přívrţenců. Také díky základům, na kterých dnešní společnost staví 
své bohatství, jimiţ jsou informace, se začíná stále více projevovat nová forma terorismu, a 
to v neletální podobě kybereterorismu.   
3.6 Dílčí závěr 
 Tato kapitola popisuje, z důvodu obsahové náročnosti, stručnou historii terorismu 
z hlediska významných historických milníků či událostí. Obecně by bylo moţné 
konstatovat, ţe terorismus, jako násilný akt slouţící k dosaţení cílů určitých zájmových 
skupin je pouţíván snad jiţ od počátků lidské civilizace.     
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4 PŘÍČINY, PROJEVY A DŮSLEDKY TERORISMU VE VZTAHU 
K BEZPEČNOSTNÍMU PROSTŘEDÍ  
 Vyhodnotit základní příčiny, projevy a důsledky terorismu není snadné. Z mého pohledu 
by se dalo říci, ţe dokud nebude existovat přesná definice terorismu především z hlediska 
mezinárodního práva, jakoţto jevu, který můţe nabývat různých podob, a být podněcován 
rozdílnými cíli, není moţné přesně stanovit základní příčiny terorismu. Výchozí příčiny 
terorismu je moţné pouze přiblíţit na základě jednotlivých pohledů na ně.  
 Z hlediska projevů terorismu je jiţ moţné rozdělení na vnější, tedy i na globální úrovni a 
vnitřní projevy z pohledu konkrétního státu. 
 Od příčin a projevů se odvíjí důsledky, které mají široký dopad na různé oblasti 
společnosti. Dle mého názoru je třeba se především zabývat dopady na bezpečnostní 
prostředí. 
 Bezpečnostní prostředí je vnějším prostředím, jeţ ovlivňuje bezpečnostní politiku 
daného státu. Bezpečnostním prostředím můţeme chápat jako dimenzi, v níţ se 
uskutečňují, ale také střetávají zájmy státu a nestátních aktérů ve struktuře mezinárodních 
vztahů a vazeb, v níţ se odehrávají procesy, které značně působí na bezpečnostní úroveň 
daného států. Toto prostředí se vyznačuje větší měrou anonymity a omezenou moţností 
kontroly tohoto prostředí.[14] Bezpečnostní prostředí v uţším slova smyslu, jakoţto 
prostředí pro kaţdého jednotlivce, obec, organizaci atd. je moţné si představit, jako 
prostředí, které nás obklopuje a v němţ nacházíme kaţdodenní ohroţení v podobě 
kupříkladu zločinu (krádeţí), vandalismu a jiných činů, jeţ narušují integritu, tohoto 
bezpečnostního prostředí z pohledu jednotlivce. 
4.1 Příčiny terorismu  
 Na příčiny terorismu je moţné nahlíţet z mnoha hledisek, stejně tak jako na jeho 
rozdělení. Ostatně z moţného rozdělení terorismu, je také moţné přiblíţit základní příčiny 
vzniku. Důleţitou roli zde také hraje psychologie, která nám můţe pomoci určit příčiny, za 
pomocí psychologického profilu jednotlivce, skupiny aţ po celou organizaci. Avšak ke 
zjišťování těchto příčin je zapotřebí, vyjma psychologie, zvolit širší přístup. Je třeba 
zaměřit náš pohled na oblast politické situace, historie, kultury, ekonomiky, ideologie a 
náboţenství. Příčiny vznikající ze všech těchto oborů budou rozebrány. 
 Nejvyšší důleţitost by měla být přikládána moţným řešením příčin vzniku terorismu, 
avšak ne vţdy je to moţné, ale také ţádoucí.  
 Na mapovém podkladu, obrázek č. 2 na straně 18 této práce, je znázorněno, jaký počet a 
ve kterých státech světa (Evropa a blízký východ) byly zaznamenány incidenty 
s teroristickým podtextem v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Toto vyobrazení 
názorně přispěje k utvoření si představy, při všeobecné znalosti světového dění, o moţných 
příčinách teroristických útoků v konkrétních státech. Tato mapa zobrazuje 8 456 záznamů, 
coţ znamená, ţe kaţdý den je spácháno přibliţně 23 teroristických útoků. Ovšem celkový 
počet útoků je vyšší, neboť tato mapa zobrazuje pouze Evropu a Blízký východ, celkový 
počet útoků po celém světě je 11 595. V české republice byl ve výše uvedeném období 
spáchán dle WITS útok na americké velvyslanectví. Zpráva uvádí, ţe se pravděpodobně 





Obrázek č. 2: Mapa teroristických útoků.[15] 
4.1.1 Psychologický pohled  
 Z hlediska psychologie jedince je tento pohled zanedbatelný, pokud ovšem tento jedinec 
nebude realizovat teroristické útoky za účelem uspokojení svých potřeb, v rámci své 
duševní poruchy. Tudíţ je moţné konstatovat, coţ potvrzují i psychologické studie, ţe 
z pohledu ostatních motivací teroristických útoků, jako je pomsta, nenávist, se jejich strůjci 
nijak neodlišují od běţného psychologického průměru ostatního obyvatelstva. Z tohoto 
důvodu je třeba zaměřit svoji pozornost k pochopení příčin vzniku směrem k psychologii 
skupiny, eventuálně celé organizace.  
 Důleţitou roli hraje vůdce. Jeho osoba stmeluje kolektiv, on sám je pro všechny členy 
symbolem jejich vlastní frustrace, odcizení od společnosti. Prostřednictvím vůdce jsou 
konkretizovány cíle (náboţenské, politické aj.) celé skupiny nebo organizace. Dobrým 
příkladem této myšlenky je Usáma bin Ládin. Ve svých stoupencích vzbuzuje představu 
mstitele, hrdiny, jenţ se dokázal postavit „supervelmoci“ v podobě USA. Pokud však 
organizace nenabývá takových rozměrů, jako al-Káida, nepůsobí tedy na globální úrovni, 
bývá pro ni ztráta vůdce velice citelná, někdy můţe vést aţ k zániku organizace. 
 Otázkou zůstává, jaká cílová skupina z řad potenciálních branců do teroristické 
organizace je nejvíce ohroţena. Bývají to veskrze adolescenti (15-20 let) a jedinci v raném 
stádiu dospělosti (20-30 let), jejichţ psychika je náchylnější různým vlivům.[16] Tyto 
vlivy mohou být umocněny nedostatečným rodinným zázemím, citovou labilitou jedince, 
či pozorností, jenţ se mu nedostává. Proto je třeba zaměřit pozornost na tuto cílovou 
skupinu, provádět důkladná preventivní opatření. Tato opatření mohou spočívat v celkové 
osvětě, vytvoření jiných zájmových aktivit a moţností seberealizace. 
 Dle mého názoru by moţným řešením otázky příčin vzniku terorismu z pohledu 
psychologie bylo neustálé monitorování a vyhodnocování teroristických skupin, konkrétně 
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vytváření psychologických profilů, kaţdého jednotlivce, coţ by následně mohlo, 
dostatečném mnoţství dat, vést k vytvoření psychologického profilu skupiny, následně 
organizace, avšak tento profil by měl být dynamický, tedy dokázal by pruţně reagovat na 
nastalé změny. Nemalý význam bych také přikládal vytvoření mechanismů, jeţ by 
umoţnily snadnější výstup z řad teroristické skupiny, čímţ by se mohlo docílit postupného 
úbytku členů. Předpokladem funkčnosti tohoto mechanismu by byla cílená motivace 
jednotlivců k opuštění skupiny.  
 V neposlední řadě by měla být věnována zvýšená pozornost skupinám, které jsou lépe 
psychologicky manipulovatelné (adolescenti, jedinci v raném stádiu dospělosti). Tato 
pozornost by se měla ubírat cestou nabízení různých alternativ, pro tuto cílovou skupinu, 
kupříkladu vytvořením pracovních míst, dosaţení vyššího vzdělání, volnočasové aktivity, 
zapojení do aktivního budování vlastního státu. 
4.1.2 Pohled na příčiny z politického hlediska 
 Terorismus můţe nabývat i politických rozměrů. Dobrým příkladem tohoto tvrzení jsou 
skupiny jako palestinský Hamás a libanonský Hizballáh. Tyto organizace jsou politickými 
stranami a mají velkou podporu obyvatel, jelikoţ obyvatelům poskytují nejrůznější 
„sociální“ sluţby. Sluţby, které jim vláda není schopna či ochotna poskytnout. Své členy 
získávají skrze mešity. Obě dvě politické organizace mají dvě tváře. Na jedné straně nabízí 
nenásilné poskytování pomoci občanům a na straně druhé vyuţívají terorismu k vytváření 
nátlaku na vládu.  
 Je také moţno si poloţit otázku, jak spolu souvisí terorismus a demokracie? Zdálo by se, 
ţe na tuto otázku je jednoznačná odpověď „nijak“. Avšak opak je pravdou, jelikoţ ţádný 
politický systém v praxi není dokonalý, stejně tak je tomu i u státních zřízení, jejichţ 
základní principy jsou postaveny na demokratických základech. Právě v demokratické 
společnosti se velice často objevuje utlačování či nerovné přístupy k menšinovým etnikům. 
Tato situace je základem sváru mezi menšinovým a většinovým etnikem, jeţ můţe přerůst 
aţ do rozměru teroristických útoků vůči většinové populaci. 
 Při tomto pohledu na celou problematiku hraje nezanedbatelnou roli globalizace, díky 
které je moţno, aby terorismus přerostl z národní do mezinárodní a dokonce aţ globální 
úrovně svého působení. To vše je zapříčiněno otevřeností státních hranic, větší 
propojeností státních a mocenských struktur na mezinárodní i globální úrovni.  
 Nezanedbatelnou roli zde představuje i náboţenství, které ač přímo či nepřímo ovlivňuje 
politiku dané země. Většinou se takto děje v islámských zemích. Tento fakt můţe vést 
k ovlivnění politických rozhodnutí i vlády nad zemí samou. 
 Dle mého názoru by moţným řešením otázky příčin vzniku terorismu z 
politického pohledu mohla být větší míra prosazování demokracie a rovnosti ve 
společnosti. Tímto krokem by mohlo dojít k zamezení diskriminace (rasové, etnické aj.). 
Jedním z dalších nástrojů by měl být spravedlivý právní systém, v němţ by byla zaručena 
vymahatelnost práva samého. Dalším krokem by mohlo být utuţování jednotného 
národního cítění a národní hrdosti, coţ by mohlo vést i k větší odpovědnosti a loajálnosti 
z řad volených zástupců.  
 





4.1.3 Ekonomický pohled 
 Z mého pohledu není chudoba sama o sobě přímou příčinou terorismu. Studie, 
zabývající se makroekonomikou ukazují, ţe terorismus můţe nastat kdekoliv. Avšak větší 
pravděpodobnost vzniku je u rozvojových zemí, neţ-li v chudých nebo naopak bohatých 
státech. Ekonomické změny přispívají k nestabilitě dané země či 
regionu a v tomto důsledku umoţňují vzniknout militantním hnutím a nejrůznějším 
extremistickým skupinám. Například v islámském světě, jsou tyto změny obzvláště 
viditelné, a to díky zaţitým konvencím, které se díky ekonomickým změnám začínají 
otřásat ve svých základech. Lidem zde chybí jistota, jeţ pramenila z jejich zaţitých tradic, 
a proto jsou náchylnější k ideologii různých hnutí, které jim nabízí víru, vysvětlení nebo 
posilují národní soudrţnost. Tyto ideologické cíle by byly chvályhodné, kdyby téměř ve 
všech případech nesměřovaly proti západní civilizaci. Jedním z dalších nepříznivých 
ekonomických faktorů je nezaměstnanost. Tento faktor hraje velký vliv převáţně mezi 
mladými jedinci, konkrétně muţi. Mladí muţi v těchto zemích nemají vidinu výdělku, a 
z tohoto důvodu také vstupují do různých i teroristických organizací, které jim poskytují 
jistotu výdělku. 
 Je také moţno konstatovat, ţe skupiny, které podporují terorismus a vedou ke vzniku 
teroristických hnutí, jsou vţdy v jistém směru znevýhodněny (třídní systém, národnost, 
náboţenské rozpory) vůči ostatní populaci. Tato a mnohá další znevýhodnění lze odstranit 
vstupem do militantního hnutí, neboť na úrovni jednotlivce jsou jejich členové povaţováni 
za vzdělanější a jejich společenská prestiţ je vyšší, neţ na úrovni poměrů, ze kterých 
vzešli. 
 Ţeny v této společnosti zaujímají zvláštní postavení. Někdy jsou rekrutovány jako 
sebevraţedné útočnice, ale není zvykem, ţe by ţeny ve větší míře podporovaly terorismus. 
Mezinárodní studie rovněţ dokazuje, ţe vzdělané, politicky angaţované ţeny značně 
přispívají k politické stabilitě státu nebo daného regionu. Z tohoto pohledu by ţeny měly 
být výrazním prvkem při socializaci společnosti a mohly by například nabídnout nenásilné 
alternativy k  vyjádření odporu proti dané ekonomické i politické situaci formou 
občanských iniciativ.[17]  
 Předpokládám, ţe by moţným řešením otázky příčin vzniku terorismu z ekonomického 
hlediska bylo zefektivnění hospodaření státu a vytvoření investičních pobídek pro 
potenciální investory, tím by došlo k vytvoření dostatku pracovních míst. Jedním z dalších 
kroků by mělo být zapojení ţen do politického a ekonomického dění ve společnosti, coţ by 
v důsledku znamenalo rozvoj školství, pro který by mohli poskytnout svůj kapitál investoři 
s návratností investice ve formě kvalifikované pracovní síly. V neposlední řadě by byly 
třeba značné investice do bezpečnosti, tím se rozumí rozvoj národní armády a policie. 
Protoţe řešení otázky příčin terorismu je v celosvětovém zájmu, měly by tyto investice 
plynout z vyspělých států světa.       
4.1.4 Pohled na příčiny z náboţenského hlediska 
 Při bliţším pohledu na moţné příčiny terorismu z náboţenského hlediska, zjistíme, ţe 
náboţenství samo o sobě není hlavní příčinou. Slouţí spíše jako zastírací prostředek 
ekonomickým a politickým příčinám vzniku terorismu, a to díky moţnosti různého 
výkladu. Všechna náboţenství i ta, k nimţ se hlásí nejvíce stoupenců (islám, křesťanství, 
hinduismus, judaismus aj.), mohou být různě interpretována, od hlásání míru a rovnosti aţ 
po nenávist. Této skutečnosti se velice často zneuţívá.  
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 Právě moţnost různého výkladu dává teroristickým hnutím příleţitost k ospravedlnění 
svých činů ve „jménu Boţím“ i kdyţ hlavní příčinou jejich konání jsou politické nebo 
ekonomické pohnutky (světské zájmy). Tato moţnost, skýtá také do značné míry 
příleţitost k manipulování jednotlivců, aţ po ovládání mas. Protoţe jejich boj je veden 
„vyššími mocí“ a v neposlední řadě bojují za „správnou věc“. 
 Náboţenství také nepřímo zasahuje do politické a ekonomické situace v dané zemi. 
Tohoto paradoxu, který je zapříčiněn nejasným vymezení náboţenství je také moţno 
zneuţít a nezřídka se tak děje. Tento fakt ovšem přetrvává jiţ od vzniku samotné církve. 
Díky prorůstání náboţenství do politických a ekonomických struktur je zajištěno 
dostatečné mnoţství věřících, zvětšuje se tím sféra vlivu a nezřídka je tohoto faktu 
vyuţíváno při upevňování mocenského vlivu. Bohuţel jiţ tento samotný princip 
náboţenství má s duchovním aspektem, který by mělo v první řadě zastávat, pramálo 
společného. 
 Moţným řešením otázky příčin vzniku terorismu z náboţenského hlediska by bylo 
vymezení působnosti náboţenství ve společnosti. Přesněji tedy zamezení ovlivňování 
politických a ekonomických struktur prostřednictvím náboţenství. Tento krok by mohl být 
realizován prostřednictvím smlouvy o vymezení působnosti mezi církví a „světskou mocí“ 
(státem). Ovšem osobně se nedomnívám, ţe by náboţenství samé mělo za následek násilný 
boj. Náboţenství, slouţí jako prostředek k ovládání mas za účelem dosaţení a 
ospravedlnění politických či ekonomických cílů dané organizace. Ti vůdcové, jeţ takto 
náboţenství zneuţívají, by měli být eliminováni. 
4.1.5 Pohled na příčiny z kulturního hlediska   
 Z pohledu kultury, jako moţné příčiny terorismu, je důleţitá rozdílnost kultur. Mezi 
hlavní rozdíly kultur, konkrétně západní a východní kultury, patří především odlišné 
hodnoty, na kterých jsou zaloţeny. Západní kultura z celosvětového hlediska působí, jako 
jakýsi „utlačovatel“ ostatních, pro ni nepřirozených kultur. Je zvláštní, ţe i v dnešní době 
multikulturní společnosti se lidská společnost nepoučila ze své minulosti.  
 V minulosti, byly dobývány nové světadíly za účelem prosperity i mocenského vlivu 
kolonizujících států. Jejich strategií bylo podrobení si domorodého národa a k tomuto 
účelu, za pouţití nejen silových prostředků, byla také vyuţívána kultura dobyvatelů, ta, ač 
se to nezdá, sehrála důleţitou roli. Působila na domorodé obyvatele ve všech směrech 
(náboţenství, hodnoty, postoje), tedy dalo by se říci, ţe její role tkvěla v „domestikaci“ 
domorodého obyvatelstva, jeho přizpůsobení a plynulý přechod na hodnoty, myšlení atd. 
dobyvatelů. To vše za účelem dokonalého podmanění si dobyté oblasti, jako celku. 
 Ve 21. století se jiţ nevedou kolonizační války, ale i přesto působí západní kultura 
někdejších dobyvatelů na jiné národy a jejich kultury. To je zapříčiněno díky fenoménu, 
nazvaného „konzum“, který si západní civilizace začlenila do své kultury. Konzumní 
společnost není novodobým jevem, konzum je zakořeněn jiţ v počátcích naší civilizace, 
ale s tím rozdílem, ţe lidem dříve stačilo k uspokojení jejich potřeb daleko méně, neţli je 
tomu dnes. V dnešní době je vyuţíváno konzumu především v marketingových strategiích 
firem a podniků. Spotřeba, tedy konzum, se stala hybnou silou trhu, a protoţe začínají být 
západní trhy nasyceny, je třeba hledat nová odbytiště. 
 Chceme-li vyřešit otázku příčiny vzniku terorismu z pohledu kultury, dojdeme i při 
zváţení všech moţností k názoru, ţe jsou do značné míry neřešitelné. K řešení této příčiny 
by bylo třeba systémového přístupu, jenţ by musel být uplatňován po několik generací.  
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V první fázi je zapotřebí osvěta, co moţná nejširší veřejnosti, podloţená skutečnými a 
pádnými argumenty, která by vedla ke změně uvaţování celé společnosti. Ve druhé fázi, 
pokud by fáze první nevykazovala poţadované výsledky, je nutné změnit nastavení 
celospolečenských hodnot, při kterém by byl do značné míry omezen „absolutní“ vliv 
peněz, coţ by v důsledku znamenalo i změnu v systému hospodářství. 
4.1.6 Globalizace jako příčina terorismu 
 Pojmem globalizace v sobě zahrnuje různé změny společnosti, jeţ vedou k větší 
propojenosti ekonomických, politických a sociokulturních událostí na globální, tedy 
celosvětové úrovni. Důsledkem globalizace je relativní přibliţování se některých částí 
světa, ale naopak také i oddalování, bez ohledu na geografickou vzdálenost.  
Tato skutečnost je do značné míry odvislá od rychlosti šíření informací a zapojení 
jednotlivých států do systému globální ekonomiky (volný trh).[18]  
 Domnívám se, ţe globalizace, není příčinou terorismu, avšak značně přispívá k jeho 
rozšiřování na celosvětovou úroveň. Je otázkou, zda-li je globalizace krok správným 
směrem pro vývoj společnosti, nýbrţ staví své základy na demokratickém systému řízení 
státu, jenţ není „přirozeným“ systémem řízení ve všech zemích či společenstvích. Značná 
propojenost ekonomik na celosvětové úrovni je nebezpečná, a to díky moţnosti vzniku 
řetězové reakce, např. ekonomická krize. Takto rozměrný systém je do jisté míry značně 
nestabilní, i pevnost řetězu závisí na jeho nejslabším článku, tudíţ zásluhou globalizace 
můţe být vznik celosvětových krizí, od kterých se potaţmo můţe odvíjet vznik nepokojů 
na národní úrovni, kupříkladu formou teroristických útoků a zde můţe dojít k jiţ 
zmiňované řetězové reakci, rozšíření terorismu na mezinárodní aţ globální úroveň.  
4.2 Projevy a důsledky terorismu 
 Na projevy terorismu je moţné nahlíţet z různých hledisek, osobně zastávám názor, ţe 
projevy terorismu mohou být konkrétně vnější, je moţné říci globální a vnitřní. Tyto 
projevy mají různé důsledky, odvíjející se od oblasti působení přes cílové skupiny, proti 
nimţ jsou namířeny. Problematika projevů a důsledků terorismu je o to sloţitější, díky 
neexistenci univerzální definice terorismu a nesjednocenému typizování teroristických 
skupin. Obecnými rysy projevů terorismu jsou: 
a) maximalizace počtu obětí, coţ můţe slouţit k demonstrování odhodlání 
nestátních aktérů „za svoji věc“ a vytvoření většího nátlaku, kupříkladu na 
politickou scénu, ať národní či mezinárodní, 
b) vyuţití brutálnějších prostředků nevládními aktéry, a to v podobě nových 
letálních, ale taktéţ i neletálních technologií,  
c) vyuţití médií, jeţ dnes umoţňují přenášet informace takřka v reálném čase, coţ 
umoţňuje vzniknout různým mystifikačním teoriím za účelem přesvědčování 
dalších stoupenců dané skupiny za pomocí překrucování reality. 
4.2.1 Vnitřní projevy terorismu 
 Vnitřní projevy terorismu bývají obvykle vymezeny územím daného státu, na němţ jsou 
uskutečňovány teroristické útoky nestátních aktérů, za účelem dosaţení svých cílů. 
Dobrým příkladem budiţ Česká republika před rokem 1989 (ČSSR) a po roce 1989.  
 Vnitřními projevy se rozumí oslabení státní správy, popřípadě samosprávy, kdy je 
z různých pohnutek, motivací nebo ideologií k vedení asymetrické války prostřednictvím 
teroristických útoků destabilizována či přinejmenším oslabena sféra státní moci. Dále se 
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projevy mohou promítnout do oblasti armády daného státu, a to kupříkladu v oblasti plnění 
úkolů armádou pro zajištění bezpečnosti státu.  
 V případě AČR jsou nutná opatření v zabránění projevů terorismu zakotvena v armádní 
doktríně protiteroristického boje AČR. Úkoly, jeţ plní AČR v rámci protiteroristického 
boje jsou následující: 
 chrání ozbrojené síly, kterými jsou: AČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky 
a Hradní stráţ, 
 zabezpečuje objekty důleţité pro obranu státu (ODOS), dle zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
 ochrana míst velení, 
 průprava personálu (seznamování personálu s pojmy terorismus aj.). 
 Z pohledu dnešní České republiky není hrozba terorismu, stejně tak jako následné 
projevy terorismu zanedbatelná, avšak riziko vzniku těchto událostí je poměrně malé. Toto 
je moţné doloţit tabulkou č. 1 na straně 24 této práce, která uvádí pouze trestné činy 
s moţnými znaky terorismu.  
 
Projevy terorismu v ČSSR do roku 1989 
 Někdejší socialistické Československo bylo zemí, která dodávala zbraně, školila, cvičila 
mnoho nestátních aktérů, jimţ také nezřídka poskytovala útočiště. Tito nestátní aktéři byli 
protizápadně orientovaní, a podnikali teroristické útoky v západních zemích. V důsledku to 
znamenalo, ţe Československo, v zájmu „světové revoluce“, vysílalo vlastní útočníky, 
kteří měli za úkol destabilizovat politický systém západních a prozápadně smýšlejících 
zemí, pomocí propagandy i formou teroristických útoků. Československá rozvědka 
uskutečnila v roce 1957 pumový útok ve Francii, ten směřoval proti začínající 
západoevropské integraci. Tento útok měl, podle představ teroristů, být proveden na 
recepci Evropského společenství uhlí a oceli, někdejší předchůdce dnešní Evropské unie, 
kde uloţená bomba následně explodovala. Útočníci touto akcí chtěli vyvolat dojem, ţe za 
útokem stojí němečtí neonacisté, odpůrci evropského sjednocování. Náloţ zabila manţelku 
prefekta města Štrasburku. Za zmínku stojí i pumový útok na radiovou stanici Svobodná 
Evropa, provedený československými agenty v jejím bývalém sídle v Mnichově. ČSSR 
disponovalo i Fakultou státní bezpečnosti v Zastávce u Brna, kterou prošla řada 
frekventantů z Itálie (Rudé brigády), Vietnamu, Nikaraguy, Sýrie a především Palestinci. 
Některé tehdejší studenty z této fakulty se Státní bezpečnosti podařilo přesvědčit ke 
spolupráci, ale vyuţitelnost jejich zpráv byla velice malá. Zastávka u Brna byla jedním 
z mnoha míst, kde takzvaní „studenti“ z rozvojových, zemí a národně osvobozeneckých 
hnutí prokazatelně působili. Je moţné nalézt důkazy o jejich pobytu například i 
v rekreačním středisku FMV v Jílovém u Prahy, výcvikové středisko bylo vybudováno 
také ve vojenském prostoru Doupov. Jeden z nejhledanějších a snad tehdy i nejznámějších 
teroristů světa Venezuelan Iljič Ramirez Sánchez, známý pod přezdívkou Carlos, býval 
v Československu hostem. Carlos navštívil zemi dvakrát, a to v sedmdesátých letech a 
krátce i v roce 1986.[19] 
 
Projevy terorismu v ČR od roku 1989  
 Výrazné změny nastaly po revoluci v roce 1989, kdy z ČSSR nejprve vznikla 
„přechodná“ forma státního zřízení, tedy ČSFR, přičemţ se v roce 1993 federace 
rozpadla a vznikla samostatná Česká republika. Po vzniku ČR byla republika v jakémsi 
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„teroristickém vakuu“. Řada nestátních, většinou zahraničních aktérů, kteří zde studovali, 
se opětovně snaţili kontaktovat české úřady za účelem obnovení přátelských vazeb. 
Postupem času, se však většina těchto aktérů od ČR začala odvracet, díky negativním či 
ţádným odpovědím ze strany českých státních institucí, a také z důvodu starých, jiţ 
„vychladlých“ kontaktů. Situace se začínala značně měnit. Ze starých přátel ČSSR, jako 
například Libye, Írán, Kuba aj. se v průběhu času začali stávat nepřátele a z kdysi 
zapřisáhlých nepřátel přátelé. To vše bylo a je způsobeno prozápadní orientací ČR po roce 
1989. 
 Dne 12. 3. 1999 vstoupila Česká republika do NATO a dne 1. 5. 2004 do EU, díky 
vstupu ČR do těchto organizací se bezpečnostní situace značně změnila. Alespoň 
z hlediska projevů terorismu na našem území to byla změna k horšímu, ČR na sebe 
přebrala část celosvětové odpovědnosti a zároveň stala se spojencem USA, coţ s sebou 
nese značné výhody, ale i nevýhody a to v podobě odpůrců západní politiky a USA jako 
takových. Ve 21. století je pro ČR bezpečnostním rizikem také sílící vliv extremistických 
hnutí, jejichţ aktivita můţe přerůst aţ do podoby teroristických útoků. V ČR je převládající 
pravicový extremismus oproti např. levicovému extremismu. Tato riziková hnutí je 
zapotřebí monitorovat, a také provádět nutná opatření, k zabránění jejich moţné 
radikalizace. 
 Pravicový extremismus ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 spíše stagnoval, i kdyţ se zvětšuje 
aktivita mladých pravicových extremistů, kteří neustále avizují potřebu rozhodné akce. 
Nicméně i někteří bývalí členové těchto hnutí, jeţ scénu jiţ před lety opustili, se chce 
znovu aktivně zapojit a oţivit ji. Diskuze o aktivnějším přístupu (pořádání koncertů, 
demonstrací, vytváření nových buněk) probíhaly převáţně na internetu. V tomto čtvrtletí 
byl sledován mírný nárůst extremistických shromáţdění i jejich účastníků. Kupříkladu dne 
23. 10. 2010 se v Praze uskutečnila „Demonstrace za zastavení politických procesů v ČR“, 
28. 10. 2010 v Praze proběhl „Den národní jednoty“, ilustrativní obrázek č. 3, pořádaný 
DSSS atd. Čeští neonacisté se rovněţ účastnili i akcí konaných v zahraničí, koncerty 
pravicově extremistických kapel v Polsku, Maďarsku či demonstrací v Německu.[20]   
 Nebezpečí pravicového extremismu, spočívá v moţnosti velkého, je moţno uvaţovat aţ 
globálního propojení mezi jednotlivými extremistickými pravicovými skupinami. V tomto 
bych do budoucna viděl velké bezpečnostní riziko, převáţně kvůli větší míře moţných 
projevů radikalizace těchto skupin, a také jejich velkému mezinárodnímu propojení a 
spolupráci. Je třeba i dále monitorovat projevy extremistických skupin. 
 
 
Obrázek č. 3: Den národní jednoty.[21] 
 
 Na levicově orientované extremistické scéně ve 4. čtvrtletí roku 2010 nedošlo k ţádným 
zásadním posunům ve vývoji. I nadále přetrvávala ústřední témata, kterými jsou boj proti 
kapitalismu, kritika úsporných opatření vlády a v neposlední řadě monitoring pravicové 
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extremistické scény. K pochodům či demonstracím těchto aktérů nedocházelo, častější 
bylo jejich zapojení do občanských protestů, pořádaných neextremistickými 
organizacemi.[20] 
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4.2.2 Vnější projevy terorismu 
 Vnějšími projevy terorismu se rozumí, působení teroristických organizací za hranicemi 
určitého státu. Projevy vnějšího působení teroristických skupin, či organizací se mohou, ale 
také nemusejí promítnout do politické, ekonomické a bezpečnostní situace aj. na území 
nezúčastněných států. Projevem terorismu můţe být např. rozpad státního zřízení, vznik 
ekonomické či politické závislosti na jiných subjektech anebo zbavení se této závislosti, 
postupná radikalizace náboţenských skupin, jenţ můţe přerůst aţ ve fundamentalismus aj. 
Dobrým příkladem vnějších projevů byla situace v Čečensku od rozpadu Sovětského svazu 
(SSSR) aţ do roku 2006, kdy se podařilo situaci relativně stabilizovat. 
 
Situace v Čečensku od rozpadu SSSR do roku 2006 
 Čečensko je značně odlišnou zemí v porovnání například se zeměmi EU, a to díky své 
společenské struktuře, ve které hraje hlavní roli klan neboli „tejp“. Klanové uspořádání má 
v této společnosti své dlouholeté historické a kulturní kořeny. Postupem času docházelo 
k promíchání klanové a islámské kultury. V 90. letech se na území Čečenska objevovala 
řada nestátních aktérů, od povstalců přes etno-separatistická hnutí aţ po nejrůznější 
islamistické skupiny. Války a nepokoje byly zapříčiněny velkou mírou nezaměstnanosti, a 
také hojným rozšířením zbraní mezi civilisty. Území Čečenska si po neúspěšném pokusu o 
vytvoření demokratického státu mezi sebe fakticky rozdělila hrstka mocných. Jedna 
skupina usilovala o kontrolu určitého území, za účelem naplnění svých vlastních zájmů 
tzv. warlordi, druhá skupina chtěla z Čečenska vytvořit jednotný islámský stát, přičemţ 
plánovali následnou invazi do Dagestánu a jeho podrobení. Tomuto stavu mohla místní 
vláda pouze přihlíţet, jelikoţ po první čečenské válce v letech 1994-1996 byla země 
značně destabilizovaná, v podstatě i bez státních ozbrojených sil, armády nevyjímaje. 
Situace se relativně ustálila aţ po druhé čečenské válce 1999-2009, kdy se podařilo 
zatknout anebo zabít většinu vůdců těchto nevládních uskupení. Je nutné podotknout, ţe 
situace v Čečensku, následně negativně ovlivnila, prostřednictvím teroristických útoků, 
politickou a ekonomickou situaci ve většině sousedních zemí.[22] 
 Situace v Čečensku dala vzniknout organizovanému zločinu, aktům kriminálního 
terorismu, jenţ byly projevem pašování drog ze zahraničí přes Čečensko. Zásadní vliv na 
situaci v zemi měly vnější projevy náboţenského radikalizmu, přerůstajícího aţ do podoby 
teroristických útoků, řada vůdců těchto radikálních náboţenských skupin i celých skupin 
přišla do Čečenska, kde značně přispěla k radikalizaci místních islamistických skupin, coţ 
se odrazilo na ţivotě běţných lidí, ale také na politické situaci v zemi. 
 
Obrázek č. 4: Období 1. čečenské války.[23] 
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4.2.3 Důsledky terorismu 
 Nazírání na moţné důsledky terorismu se mezi odbornou veřejností značně liší. Pokud 
budeme nahlíţet na moţné důsledky terorismu, jako na důsledky projevů terorismu je 
situace jednoznačnější. Pakliţe budou projevy terorismu, postihovat oblasti, které jsou 
uvedeny výše, je logickým důsledkem: 
a) zvyšování ekonomické zátěţe nejen ČR, ale EU a států bojujících proti hrozbě 
terorismu, (výdaje na nové druhy činností lidské komunity, školení personálu v IT 
oblasti atd.), 
b) útoky na strategické suroviny, jako je ropa, zemní plyn aj. to zapříčiní zvýšení ceny 
těchto surovin v důsledku zvýšené poptávky. 
 Osobně se domnívám, ţe pro odvrácení hrozby terorismu je třeba monitorování 
extremistických hnutí, zamezení jejich radikalizaci prostřednictvím diskuze, nabídkou 
nenásilných alternativ k vyjádření svých postojů. Omezení závaţnosti následných projevů 
terorismu systémem včasného zásahu proti takovýmto hnutím a zamezit proliferaci ZHN 
do teroristických organizací, zlepšením kontroly a dohledu nad těmito zbraněmi. Jasně 
vymezit nakládání se zboţím dvojího uţití a omezit či alespoň sledovat jeho pohyb. Dále 
pak je také třeba zamezit důsledkům terorismu, coţ spočívá ve zlepšení ochrany, popřípadě 
obrany určených struktur, systémů, objektů, surovinových základen. Získat na svoji stranu 
média, která by mohla pomoci při řešení všech těchto opatření. 
 Dobrým příkladem důsledků terorismu je nynější situace v Libyi, kdy se hrstka 
prozápadně smýšlejících stoupenců snaţí o svrţení diktátora Kaddáfího. Je věcí názoru, 
koho je v této „bitvě“ moţno povaţovat za aktéry teroristických útoků a koho nikoliv. 
Ovšem tato situace se neblaze odráţí do světových cen ropy, jíţ je Libye vývozcem, ale 
také negativně ovlivňuje finance, potaţmo státní rozpočty zemí a jejich občanů, které se ať 
jiţ přímo anebo nepřímo podílejí na vojenských operacích v rámci této destinace.    
 Kaţdý důsledek má své příčiny, a proto je třeba zaměřit svoji pozornost na omezení či 
úplné eliminování příčin vzniku terorismu. Avšak toto je věc velice nesnadná, ne všem 
příčinám lze zabránit nebo je dokonce úplně vymítit. Troufám si tvrdit, ţe hybnou silou 
dnešního světa a veškerého světového dění je trh, potaţmo ekonomika. Pokud budeme 
z této myšlenky vycházet, dojdeme k závěru, ţe si naše společnost vytvořila závislost, jeţ 
se bohuţel stala jakousi „kulturou dneška“. Tato závislost, se díky rostoucí ţivotní úrovni 
obyvatel ve vyspělých státech světa stále více zvětšuje, coţ ve svém důsledku znamená 
vytvoření nedozírné „propasti“ mezi světem „bohatých“ a „chudých“. Tuto propast je 
moţné překonat pouze za předpokladu, ţe by se prosperující státy s vysokou ţivotní úrovní 
svých obyvatel o své nabyté bohatství byly ochotny podělit ve prospěch méně rozvinutých 
států. Jelikoţ jsem realista, tuto moţnost vidím spíše jako jeden z budoucích 
neuskutečněných předvolebních slibů, některého z politiků vyspělých zemí. K tomu, aby 
bylo zamezeno příčinám a následným důsledkům, by bylo zapotřebí spíše 
celospolečenského uvědomění.  
4.3 Dílčí závěr 
    V této kapitole je pojednáno o jednotlivých příčinách terorismu a jejich moţném řešení, 
stejně tak jako o projevech terorismu, jeţ jsou demonstrovány na příkladu České republiky 
a někdejší situaci v Čečensku. Na závěr kapitoly jsou uvedeny důsledky terorismu a jejich 
moţná řešení, jak z pohledu příčin, tak i z pohledu důsledků terorismu na lidskou 
společnost.     
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5 FORMY TERORISMU A DOPADY NA LIDSKOU SPOLEČNOST 
 Při bliţším pohledu na problematiku forem terorismu, dojdeme ke zjištění, ţe 
existujících forem terorismu je nepřeberné mnoţství. Dle mého názoru, bude pouţití 
letálních prostředků při páchání aktů terorismu stagnovat aţ klesat, oproti pouţití 
neletálních prostředků k vedení této „asymetrické války“. Pouţitím konkrétních neletálních 
prostředků na globální úrovni by bylo moţné ochromit, a tím tak způsobit velké škody 
v ekonomické oblasti hlavně vyspělým zemím světa. V této kapitole se hodlám zabývat 
moţnými formami a jejich dopady na lidskou společnost, které vycházejí z jejich moţného 
rozdělení. Toto rozdělení je následující: 
1. Letální prostředky, mezi které patří pouţití zbraní 
a) konvenčních, například: mechanické střelné zbraně (luk, aj.), palné zbraně 
(samopaly, aj.), zápalné zbraně (rakety, aj.) a jiné,  
b) nekonvenčních, u tohoto druhu jsou pouţity ZHN.[2] 
2. Neletální prostředky, jimiţ jsou 
a) neletální zbraně, tyto zbraně slouţí k vyřazení protivníka z boje bez následků na 
ţivotě (optické zbraně, vysokofrekvenční zbraně, aj.), 
b) nezbraňové prostředky, mezi něţ se řadí: 
I. kyberterorismus, který se vyznačuje zneuţíváním výpočetní techniky a 
internetu pro uskutečňování teroristických útoků na kritickou 
infrastrukturu, 
II. mediální terorismus, tento nástroj slouţí k plánovanému a záměrnému 
zneuţívání hromadných sdělovacích prostředků, za účelem ovlivnění 
veřejného mínění,  
III. dopravní prostředky, těch je vyuţíváno v kombinaci s letálními 
prostředky (auto naloţené výbušninami).[2] 
5.1 Letální prostředky 
 Mezi letální prostředky, tedy smrtící, patří pouţití konvenčních a nekonvenčních 
prostředků. Tyto, převáţně konvenční prostředky jsou díky jejich relativně snadné 
dostupnosti kupříkladu na černém trhu, nejvíce zastoupeny při uskutečňování 
teroristických útoku. Jejich pouţití je častější většinou v zemích, kde je rozšířeno větší 
mnoţství těchto prostředků mezi civilním obyvatelstvem, například díky občanské válce či 
při všeobecně vyšší toleranci násilí ve společnosti (Čečensko). 
5.1.1 Konvenční letální prostředky  
 Výhodou, konvenčních letálních prostředků (KLP), pro teroristické organizace je jejich 
relativně snadná dostupnost, na rozdíl od nekonvenčních letálních prostředků. Nevýhodou 
v porovnání s nekonvenčními letálními prostředky (NLP) je několikanásobně menší počet 
usmrcených obětí. Tyto prostředky je moţné dále rozdělit do čtyř skupin, přičemţ kaţdá ze 
skupin má své klady a zápory. 
 
Sečné a bodné zbraně 
 Tento druh zbraní patří mezi nejstarší pouţívané zbraně na světě, do této skupiny patří 
noţe, dýky, mačety, šavle aj.[2] 
 Jejich výhodou je zanedbatelná pořizovací cena, nehlučnost, snadná manipulace, 
skladnost, snadné ukrytí. Nevýhodou je při pouţití vzdálenost útočníka od svého cíle, od 
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níţ se odvíjí i přesnost, ale také můţe dojít, při malé vzdálenosti k ohroţení samotného 
útočníka, dalším negativem je nízký počet hromadně usmrcených osob, vzniklá zranění 
nemusejí být vţdy smrtelná, nepříliš velký psychologický efekt (malý počet obětí).   
 
Střelné zbraně 
 Do této skupiny je moţno zařadit mechanické střelné zbraně, u kterých je zapotřebí 
lidské sily pro vymrštění střely např. luky, kuše.[2]  
 Jejich výhodou je nízká pořizovací cena, nehlučnost, relativně snadná manipulace, 
skladnost, „nenápadnost“ těchto zbraní spočívá v jejich moţném sportovním uţití. 
Nevýhodou je nutnost určité úrovně zručnosti a cviku, od nichţ se odvíjí přesnost zásahu, 
mezi negativa také patří nízký počet hromadně usmrcených osob, vzniklá zranění nemusejí 
být vţdy smrtelná, nepříliš velký psychologický efekt (malý počet obětí).  
 Do skupiny střelných zbraní patří také palné zbraně, ty na rozdíl od mechanických 
střelných zbraní vyuţívají k vymrštění střely energii, jenţ vzniká při chemické reakci např. 
výbuchu střeliviny. Palné zbraně lze dále dělit na ruční (ráţe do 20 mm, jako např. pistole 
a samopaly), lehké (ráţe do 40 mm) a těţké (ráţe nad 40 mm), přičemţ při teroristických 
útocích bývají nejčastěji pouţity ruční a lehké palné zbraně.[2]  
 Těţké palné zbraně jsou při teroristických útocích uţívány poměrně v malé míře, neboť 
jejich konstrukce většinou vzbuzuje pozornost u potenciálních obětí a jejich hmotnost 
značně omezuje mobilitu útočníků. 
 Výhodou palných zbraní je pro teroristy především nízká pořizovací cena, snadná 
dostupnost, relativně snadná manipulace, moţnost širokého uţití. Nevýhodou můţe být 
nespolehlivost těchto zbraní, nároky na údrţbu, hlučnost, materiál, ze kterého jsou 
vyrobeny (téměř vţdy ocel, snadné odhalení při pouţití detektoru kovů), nepřesnost, 
střední aţ velký psychologický efekt (různý počet obětí).  
 
Zápalné zbraně  
  Tyto zbraně mohou mít různé formy nosičů zápalných látek (plamenomety, náboje, 
rakety, granáty). Mezi nejznámější zápalné látky patří napalm (výroba zahušťováním 
běţné nafty).[2] Pro svoji jednoduchou přípravu je také často pouţívána konstrukce 
zápalné láhve, neboli „Molotovův koktejl“. Tato výroby je natolik jednoduchá, ţe ji lze 
nalézt i na internetu např. v této podobě: „Láhev naplněná směsí koncentrované kyseliny 
sírové a benzinu (v poměru 1:1), pevně uzavřená láhev se obalí hadrem a hadr se nechá 
nasáknout směsí chlorečnanu sodného (nebo draselného) s cukrem (nasycený vodní roztok) 
a nechá uschnout – tato procedura se můţe opakovat i několikrát“ [24]. Po zaschnutí se z 
láhve stává zápalný granát, stačí hodit a po rozbití sklenice se sám zapálí. Tyto hořlavé 
látky slouţí k zakládání poţárů, které jsou asi nejstaršími formami terorismu. 
 Výhodou hořlavých látek je pro teroristy především nízká pořizovací cena, velice snadná 
dostupnost, relativně snadná manipulace, moţnost širokého uţití, vznik paniky. 
Nevýhodou můţe být nepřesnost, střední aţ velký psychologický efekt (různý počet obětí). 
 
Výbušné zbraně 
  Od 80. let 20. století je tato skupina nejvíce pouţívána při teroristických útocích. Tyto 
zbraně se obecně skládají z obalu, rozněcovače a výbušné látky, kterou můţe být 
třaskavina nebo trhavina. Mohou být také vybaveny časovým spínačem nebo systémem 
umoţňujícím jejich odpálení na dálku (mobilní telefon).[2] 
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 Výbušné, potaţmo explozivní zbraně jsou v dnešní době nejvíce pouţívané. Při 
sestavování takovýchto zbraní není třeba příliš velké odbornosti, návody potřebné k jejich 
sestavení jsou veřejně přístupné na internetu, součástky k výrobě je moţné koupit 
v běţném obchodě. Výbušnou látkou se mohou stát průmyslové chemikálie, jako hnojivo 
dusičnan amonný (NH4NO3), dusičnan draselný (KNO3), průmyslová trhavina 
trinitrotoluen (C7H5N3O6) aj. 
 Výhodou výbušných zbraní je pro teroristy především nízká pořizovací cena, snadná 
dostupnost, relativně snadná manipulace, moţnost širokého uţití, velký psychologický 
efekt (velký počet obětí). Nevýhodou můţe být nespolehlivost těchto zbraní, moţný 
výbuch jiţ při konstruování. 
5.1.2 Nekonvenční letální prostředky 
 Tento druh prostředků vyuţívá k páchání teroristických útoků zbraně hromadného ničení 
(ZHN) mezi které patří chemické, biologické (bakteriologické), radiologické a jaderné 
zbraně (CBRN). Při pouţití těchto zbraní dochází ke zranění či usmrcení velkého počtu 
osob, coţ je u aktů terorismu ţádoucí. 
 Největší hrozbou je z mého pohledu pouţití chemických zbraní k páchání aktů 
terorismu. Příprava či konstrukce těchto zbraní, je v porovnání s ostatními CBRN 
zbraněmi, po materiálové a technologické stránce, dalo by se říci snadná. Získat materiál 
pro přípravu, a také odborníka znalého věci nebo pouze návod k výrobě není v dnešní době 
IT technologií a existenci kyberterorismu ničím sloţitým. U ostatních skupin ZHN spatřuji 
určitý blok v jejich výrobě a pouţití ve formě obtíţnosti výroby, získání potřebného 
materiálu, dodrţení technologických podmínek výroby. Nicméně ţádná z těchto skupin 
ZHN by neměla být opomíjena např. při plánování strategie boje proti terorismu.  
5.1.2.1 Chemické zbraně 
 Chemické zbraně obsahují chemické otravné látky (OL), jenţ negativně působí na lidský 
organismus. Do organismu mohou pronikat dýchacími cestami neboli inhalačně, 
konzumací zamořených potravin nebo tekutin, kůţí neboli perkutánně, a také otevřenými 
ránami (brány vstupu). Rozdělení chemických zbraní je moţné na základě jejich 
fyzikálních, chemických vlastností, druhu účinku na organismus čili toxikologických 
vlastností aj. Pouţití chemických OL nestátními aktéry není ničím neobvyklým. Byly 
pouţity při útoku na tokijské metro v roce 1995, ke kterému byl pouţit sarin. Tyto zbraně 
mají při „správném“ pouţití drtivé dopady, coţ dokládá i jejich pouţití ve vojenské operaci 
proti Kurdům v Iráku.  
 Nejnebezpečnější z OL je skupina nervově paralytických OL, pokud by se teroristům 
podařilo vyrobit tyto látky, coţ by člověku s chemickým vzděláním nemělo činit větší 
potíţe (viz Tokijo 1995), byly by dopady pouţití velmi závaţné, co do počtu objetí, tak i 
vzniku paniky mezi širokou veřejností. Jako další potenciálně nebezpečné chemické OL by 
mohly být zneuţity dusivé OL, především Fosgen i všeobecně jedovaté OL, hlavně 
kyanovodík. Potenciální nebezpečí spočívá v pouţívání těchto OL v průmyslové výrobě, 
tedy by mohly být pro teroristy lehce dostupné. Výše nezmiňované skupiny OL nemají pro 
teroristické skupiny praktický význam, a to buď z důvodu jejich nesnadné přípravy, jejich 
niţší účinnosti, nestabilitě či při pouţití „upozorňují na svoji přítomnost“ např. zápachem, 
avšak jejich pouţití není moţné se stoprocentní pravděpodobností vyloučit. Následný 
stručný popis jednotlivých skupin OL je proveden na základě toxikologické klasifikace. 
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 „Úspěšnost“ pouţití se odvíjí od prostředí (uzavřené budovy, otevřená prostranství) do 
kterého by byl případný útok zasazen, koncentrace chemických otravných látek a jejich 
druhu, způsobu provedení útoku (aerosol, vypařování aj.). 
 
Dráţdivé OL 
 Hlavními zástupci jsou: Chloracetofenon (CN), Brombenzylkyanid (CA), Adamsit (DM) 
Difenylchlorarsan (DA, Clark I), Difenylkyanarzen  (DC, Clark II), Látka CS (CS) aj. 
Uvedené zkratky pro výše zmíněné OL jsou převzaty z americké armády, ale všeobecně 
jsou pouţívány na mezinárodní i celosvětové úrovni.[35]  
 U dráţdivých OL můţe převládat slzný účinek (tzv. lakrimátory: chloracetofenon a 
brombenzylkyanid), dále mohou působit v oblasti horních cest dýchacích (tzv. sternity: 
adamsit, Clark I a II) a poslední skupinou jsou OL polyvalentně působící (látka CS a CR, 
kapsaicin). Převáţně se jedná o bílé nebo naţloutlé krystalické látky s dráţdivým 
zápachem po pepři (chloracetofenon) nebo bez zápachu. Jsou málo rozpustné ve vodě, ale 
dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají především při potlačování 
demonstrací, tedy pro zvládání situace hlavně pořádkovou policií.[25] 
 Příznaky intoxikace jsou bolest hlavy, nevolnost, zvracení, krvácení z nosu, pálení a 
řezání v očích, slzení, celkový neklid. Po opuštění zamořeného prostředí příznaky rychle 
mizí.[25] 
 Při zasaţení těmito látkami dochází k podráţdění spojivek, slzení (lakrimátory), dráţdění 
sliznice horních cest dýchacích (sternity) [25], u těchto látek nedochází k poškození zdraví 
u jedince, který byl jimi exponován. 
 
Psychoaktivní OL 
 Hlavními zástupci této skupiny jsou Látka BZ (BZ) a LSD (LSD-25).[25] Tyto látky 
nejsou v současné době pouţívány. 
 Charakteristickými vlastnostmi těchto látek je dočasné psychické i fyzické vyřazení 
exponovaného jedince z činnosti. Tyto OL slouţí převáţně k rozvrácení organizované 
činnosti osob (místa velení, spojovací uzly apod.). Většinou se pouţívají formou aerosolů 
slouţící k inhalačním otravám či jako diverzní jedy k perorálním otravám.[25] 
 Příznaky, u zasaţených osob se projevuje zčervenáním kůţe, rozšířením zornic, suchem 
v hrdle, sníţenou koordinací pohybů, halucinacemi, změnami ve vnímání času, bolestí 
hlavy, ospalostí.[25] 
 Tyto OL vyvolávají u zdravých jedinců změny vnímání, mohou vést i k poruchám 
myšlení. Účinky těchto OL jsou všeobecně těţko předvídatelné [25], do značné míry záleţí 
na odolnosti psychiky konkrétního jedince, pouţití se většinou obejde bez vzniku 
závaţných následků.  
 
Dusivé OL 
 Hlavními zástupci jsou: Fosgen (CG), Difosgen (DP), Chlorpikrin (PS), Tyto látky jsou 
nezřídka pouţívané také při různých průmyslových výrobách (zejména CG).[25] 
 Jejich charakteristické vlastnosti jsou různé. Fosgen je bezbarvý plyn páchnoucí po 
tlejícím listí. Difosgen je olejovitá kapalina, bez barvy s ovocnou vůní. Chlorpikrin je 
olejovitá kapalina, bez barvy, vyznačuje se pronikavým zápachem po myšině.[25] 
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 Příznaky intoxikace jsou závislé na dávce, mezi nejčastější patří dráţdivý kašel, bolest 
hlavy, dušnost, nevolnost, celková slabost. Při vyšších koncentracích dochází k edému plic 
aţ k reflexní zástavě dechu, smrt.[25]  
 Zasaţení těmito látkami je nesnadno rozpoznatelné z důvodu velmi špatných varovných 
vlastností. Postihují především dolní cesty dýchací.[25] 
 
Zpuchýřující OL  
 Zástupci této skupiny OL jsou: Sulfidický yperit destilovaný (HD), Lewisit (L), Bojová 
chemická směs yperit-lewisit (HL).[25] 
 Jedná se o olejovité kapaliny, naţloutlé barvy, které jsou rozpustné v organických 
rozpouštědlech. Mají svůj charakteristický zápach s nízkým čichovým prahem.[25] 
 Příznaky zasaţení se u yperitu projevují aţ s odstupem času (latentní doba 4-6 hodin), na 
rozdíl od lewisitu, který ihned dráţdí sliznice. Celkovými příznaky jsou bolest hlavy, 
slabost, ztráta zájmu o okolí, kolísavý krevní tlak, nechuť k jídlu, slzení aj. Na kůţi se do 
24 hodin objeví první puchýře, které se jen obtíţně hojí.[25]    
 V organizmu způsobují nevratné poškození DNA a inhibují některé enzymy aj. Jejich 
účinky mají za následek selhání vitálních funkcí. Do těla pronikají všemi branami 
vstupu.[25]   
 
Všeobecně jedovaté OL 
 Zástupci těchto látek jsou: Kyanovodík (AC), Chlorkyan (CK). Tyto látky jsou nezřídka 
pouţívané při různých průmyslových výrobách.[25] 
 Tyto látky jsou velice těkavé, mají charakteristický zápach po mandlích a kyanovodík je 
plyn lehčí, neţ vzduch.[25] 
 Příznaky intoxikace se odvíjejí od koncentrace těchto OL, při nízkých koncentracích 
dochází k bolesti hlavy, závratím, při střední koncentraci se navíc objevuje dušnost, pocit 
tlaku na hrudi, ovšem při vysokých koncentracích dochází velice rychle ke ztrátě vědomí a 
následné smrti.[25] 
 Pokud je daný jedinec intoxikován inhalací vysokých koncentrací dochází velice rychle 
k blokaci tkáňového dýchání aţ po obrnu dýchacích cest, následuje smrt.[25] 
    
Nervově paralytické OL 
 Zástupci této skupiny OL jsou: Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), Látka VX (VX), 
Cyklosarin čili Cyklosin (GF).[25] 
 Jedná se o kapaliny, které jsou většinou bezbarvé aţ nahnědlé. Jsou velmi těkavé (Sarin), 
nebo málo těkavé (VX), bez zápachu. Jejich toxicita je nejvyšší ze všech skupiny OL. Do 
organismu vnikají všemi branami vstupu (inhalačně, konzumací zamořených potravin nebo 
tekutin, perkutánně, a také otevřenými ránami). Nevyvolávají ţádné místní příznaky. Jedná 
se o moderní skupinu OL. Pokud by byly zneuţity teroristy, nejpravděpodobněji by se 
jednalo o rychle působící OL, jako Sarin a Soman.[25] 
 Prvními příznaky zasaţení jsou zúţení zorniček, silné bolesti hlavy, pocit tlaku v očích, 
poruchy vidění, slinění, slzení, dýchací obtíţe, stavy úzkosti, svalové napětí, přecházející 
aţ v křeč atd.[25] 
 Nervově paralytické OL působí především na nervovou soustavu. Dochází především 
k zablokování enzymu cholinesterázy, coţ způsobuje akumulaci acetylcholinu, následně je 




5.1.2.2 Biologické zbraně 
 U tohoto druhu terorismu se jedná o vyuţití biologických zbraní, jako prostředku 
hrozby, násilí a nátlaku proti lidem (civilnímu obyvatelstvu), zvířatům nebo rostlinám, s 
cílem způsobit u nich onemocnění nebo smrt. Jako biologické zbraně mohou být pouţity 
mikroorganismy (viry, baktérie, rickettsie, parazitické houby) anebo jejich toxické 
produkty jejich metabolismu.[26] Biologický terorismus (bioterorismus), stejně tak jako 
chemický terorismus je velmi zákeřný a neobyčejně nebezpečný. I kdyţ je dnes 
pravděpodobnost pouţití biologických zbraní ve prospěch terorismu poměrně nízká, a to 
díky instrumentální náročnosti, tak i náročnosti spojené s pěstováním kultur, následky 
takového útoku by mohly být velice závaţné. S dalším rozvojem genetického inţenýrství a 
rozvojem biotechnologií se budou postupně zvyšovat i rizika spojená s pouţitím této formy 
terorismu. 
 „Úspěšnost“ pouţití se odvíjí od prostředí (uzavřené budovy, otevřená prostranství) do 
kterého by byl případný útok zasazen, koncentrace vysazení infikovaných či infekčních 
organismů a jejich druhu, způsobu provedení útoku. 
Způsoby provedení útoků z hlediska bran vstupů do organismu: 
 Infekční aerosoly, rozprašování patogenních organizmů v podobě aerosolu, brána 
vstupu do organismu přes dýchací sliznice, 
 alimentární cesta, tedy infikované potravin patogenními organismy, brána vstupu 
do organismu přes střevní sliznice, 
 pouţití infikovaných členovců, např. pouţití infikovaných blech morem, antraxem, 
brána vstupu do organismu přes vpich do krevního řečiště, 
 porušení kůţe a sliznic, brána vstupu do organismu přes otevřenou ránu.[27] 
 Pouţití patogenních mikroorganismů (baktérie, rickettsie, viry, houby a plísně) k útoku. 
Způsobují onemocnění osob, rostlin, zvířat, eventuálně způsobují poškození nebo 
znehodnocení materiálu.  
 
Bakterie  
 Jsou jednobuněčné mikroorganismy, které mohou způsobit onemocnění osob a zvířat. 
Jsou součástí biologických zbraní. Rozmnoţují se jednoduchým dělením a nejsou závislé 
na buňkách hostitele. Některé, např. antrax, mohou přeţít i ve velmi nepříznivých 




 Viry jsou submikroskopické organismy, které infikují ţivočichy a rostliny nemocemi. 
Ke svému rozmnoţování potřebují hostitelskou buňku. Nereagují na antibiotika. Hlavními 
zástupci jsou Variola-Pravé neštovice, Horečka Lassa, Ebola, Dengue, Korejská 




 Houby jsou jednoduché rostliny, které nepouţívají fotosyntézu, ale jsou schopny 
anaerobního růstu, získávají výţivu ze svého hostitele. Většina hub se šíří výtrusy. Tyto 
výtrusy jsou součástí biologických zbraní. Choroby z hub reagují na různá bakteriostatika. 
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Mezi nejznámější původce nákaz, které je moţné snadno zneuţít, jako biologickou zbraň 
patří např. Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Nocardia a Blastomycers.[27] 
 
Toxiny 
 Toxiny jsou jedovaté látky produkované či odvozené z ţivých organismů, případě 
chemicky vyrobeny či pozměněny. Mezi nejznámější toxické produkty mikroorganismů 
zneuţitelné, jako biologická zbraň patří Botulotoxin produkovaný baktérií Clostridium 
botulinum a Aflatoxin produkovaný plísní Aspergillus flavus. Do této skupiny je moţné 
zařadit i Ricin, který však není produktem mikroorganismu nýbrţ rostliny.[27] 
 
Rickettsie 
 Tyto mikroorganismy nesou charakteristické rysy bakterií i virů. Mají metabolické 
enzymy a buněčné membrány jako bakterie, vyuţívají kyslík, jsou citlivé na široké 
spektrum antibiotik. Podobnost s viry je zaloţena na schopnosti jejich existence pouze 
uvnitř ţivých buněk. Mezi nejznámější původce nákaz, které je moţno zneuţít do podoby 
biologické zbraně patří např. Q-rikettsióza, Skvrnivka.[27] 
 
Chlamydie 
 Chlamydie jsou vnitrobuněčnými cizopasníky, kteří nemají vlastní zdroj energie. Stejně 
jako bakterie jsou citliví na širokospektrální antibiotika. Podobně, jako viry potřebují ţivou 
buňku pro mnoţení. Mezi nejznámější původce nákaz, které je moţno zneuţít do podoby 
biologické zbraně patří např. Psittacosis.[27] 
5.1.2.3 Radiologické zbraně 
 Princip útoku radiologickými zbraněmi je zaloţen na pouţití radioaktivní látky, 
kupříkladu ve formě prášku obsahujícího aktivní radionuklidy.[28] Příklady některých 
radioizotopů, které představují největší bezpečnostní riziko z hlediska dostupnosti: Césium 
137 je pouţíváno v lékařství, Kobalt 60 je pouţíván v lékařství, defektoskopii aj., 
Americium 241, Iridium 192, Plutonium 238.[28] Některé z těchto izotopů vznikají při 
jaderném štěpení např. v elektrárnách nebo jsou uměle připravovány. Tyto izotopy by 
mohly být například základem tzv. „špinavé bomby“, která obsahuje aktivní radionuklidy, 
náloţ s konvenční náplní (trinitrotoluen), nicméně ve srovnání s jadernými zbraněmi je 
bezprostřední ničivý účinek „špinavé bomby“ spíše zanedbatelný. Její působení spočívá 
v kontaminaci určitého území, k němuţ je zapotřebí exploze náloţe v dostatečné výšce. 
Pravděpodobnější by bylo pouţití prášku, obsahujícího aktivní radionuklidy a jeho 
následné vpravení do vzduchotechniky některých státních anebo nestátních institucí 
s velkou frekvencí pohybu osob. Následky takovýchto útoků by nebyly nijak zvláště velké, 
ovšem o to větší by byla panika, kterou by takovýto útok vzbudil mezi obyvatelstvem. 
Zdravotní následky, exponovaných osob není moţné přesně určit. 
 Pouţití radiologických zbraní slouţí převáţně k vyvolání strachu a následnému vzniku 
paniky mezi obyvatelstvem zasaţeného území. Samotné získání radioaktivních látek není 
nikterak sloţité, větší problém bych osobně viděl v získání dostatečného mnoţství 






5.1.2.4 Jaderné zbraně  
 Jaderné zbraně ve sluţbách teroristických organizací, pravdivost této věty by zemi 
nejspíše přivedla na pokraj katastrofy apokalyptických rozměrů. Osobně se domnívám, ţe 
pravděpodobnost uskutečnění teroristického útoku za pouţití jaderných zbraní je velmi 
malá. Nesnadnost výroby takového druhu zbraně je značná, především je zapotřebí velké 
mnoţství radioaktivního materiálu, a to uvaţuji pouze jadernou zbraň zaloţenou na 
principu štěpné reakce, dále je zapotřebí k sestrojení tohoto druhu zbraně kvalifikovaných 
odborníků, ne-li přímo vědeckých pracovníků. V úvahu přichází moţná krádeţ anebo 
koupě na černém trhu, této zbraně, avšak o tomto způsobu nabytí je moţné vést diskuze, 
ale domnívám se, ţe bezpečnostní sluţby vykonávají svoji práci důkladně.  
Dle principu jaderných reakcí, můţeme rozdělit jaderné zbraně, respektive jadernou 
výbušninu na [28]: 
 
Štěpnou 
 Jaderná výbušnina je zaloţena na štěpení málo stabilních těţkých jader. Štěpným 
materiálem pro tento druh reakce bývají nejčastěji uran 235U anebo plutonium 239Pu.[28] 
 
Termonukleární  
 U jaderné výbušniny vzniklé slučováním jader izotopů vodíku (deuteria a tritia) na jádra 
těţká se můţeme také setkat s označením vodíková. Tato jaderná syntéza probíhá pouze aţ 
po dodání obrovského mnoţství energie slouţící k iniciaci jaderné reakce, a proto se 
nejčastěji, jako zdroj iniciace reakce pouţívá druhá jaderná náloţ se štěpnou výbušninou. 
Pro termonukleární reakci se obvykle pouţívají izotopy vodíku v podobě deuteria a tritia, 
nebo také sloučenina vodíku jako těţká voda.[28] 
 
Neutronovou 
 Základem vedoucím v konečném důsledku k mohutnému toku neutronů je 
termonukleární náloţ o nízké mohutnosti. Tato zbraň byla vyvinuta původně v USA a 
zavedena do výzbroje americké armády, jako protitanková zbraň.[28] 
5.2 Neletální prostředky 
 Neletální, tedy nesmrtící prostředky nabývají, převáţně s rychlým vývojem IT 
technologií na významu. Primárním účelem těchto prostředků není smrt protivníka anebo 
oběti. Cílem je dočasné vyřazení protivníka, oběti, techniky z činnosti. Tyto prostředky, 
dle mého názoru budou sehrávat v budoucích konfliktech rozhodující roli.   
5.2.1 Neletální zbraně 
 Tento typ zbraní je pouţíván převáţně policejními a armádními sloţkami, k vyuţití pro 
teroristické účely je alespoň dle mého názoru, k primárnímu účelu zabíjení, nepouţitelný. 
Nepouţitelný je jiţ ze samotné koncepce těchto zbraní. Při pouţití neletálních zbraní 
nedochází k usmrcení oběti, pouze k jejímu vyřazení z činnosti. Z čehoţ lze vyvodit 
sekundární pouţití těchto zbraní pro teroristické účely.  
 Moţné zneuţití teroristickými skupinami by spočívalo ve vyřazení osob a techniky 
z činnosti, čehoţ by mohlo být zneuţito například při krádeţi radioaktivního materiálu 
v některém z konvenčních či armádních zařízení.  
Ovšem tyto zbraně by bylo moţné pouţít i k vytvoření strachu a následné paniky mezi 
civilním obyvatelstvem. K tomuto účelu by mohly být pouţity zbraně elektromagnetického 
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impulzu. Zkrácený scénář takovéhoto útoku by mohl mít i podobu (všechna jména a 
informace jsou smyšleny):  
 Při převozu dne 9. 5. 2011 došlo k přepadení, neznámou skupinou útočníků, vojenského 
konvoje směřujícího z vojenské základny XY do vojenské základy ZZ na území státu NC. 
Tento konvoj převáţel novou neletální zbraň v podobě generátoru elektromagnetického 
impulzu. Po skupině ozbrojených pachatelů bylo vyhlášeno pátrání a vypsána odměna za 
jejich dopadení nebo podání informací k nalezení generátoru elektromagnetického 
impulzu. Dne 30. 6. 2011 se ocitlo celé území města AB bez elektrické energie. 
Z vyjádření energetické společnosti, která provozuje místní rozvodnou síť, vyplynulo, ţe 
energetická síť byla přetíţena, ale příčina dosud není zcela objasněna. Přetíţení sítě bylo 
natolik velké, ţe došlo k porušení veškerých bezpečnostních prvků a následnému poţáru 
ve dvou rozvodnách elektrického proudu. Situaci se podařilo dostat pod kontrolu aţ za dva 
dny. Avšak následné opravy potrvají téměř měsíc, do té doby je město AB bez elektrické 
energie. Při této události byla poškozena nejenom rozvodná síť, ale i mnoho zařízení ve 
vlastnictví fyzických i právnických osob (počítače, obráběcí a jiné stroje). Týden po 
mimořádné události ze dne 30. 6. 2011 začínají propukat občanské nepokoje, rabování, na 
ulicích se chvílemi ozývá střelba, benzín a nafta se vydávají pouze u čerpacích stanic 
s vlastními generátory elektrické energie. Na pomoc k zvládnutí situace je povolána 
armáda. Po zhruba dvou měsících se podařilo obnovit dodávky elektrické energie. K útoku 
na rozvodnou síť se přihlásila teroristická organizace „Mír“. 
 Takovýchto a mnohých dalších moţných scénářů teroristických útoků by mohlo být 
nesčetné mnoţství. Neletální zbraně, jeţ v dnešní době existují, jsou následující: 
 
Optické zbraně 
 Do této kategorie je moţné zařadit světelné a laserové zbraně. Tyto zbraně vyzařují 
elektromagnetickou energii v optické části elektromagnetického spektra. Světelné zbraně 
jsou zaloţeny na principu oslnění, tedy přímého osvětlení očí daného cíle, na který jsou 
namířeny. Tyto svítilny slouţící k tomuto účelu mají asi 1000 krát větší výkon, neţ běţná 
domácí svítilna a mohou vydávat záblesky, které mohou vyvolat i dočasné oslepnutí. 
Laserové zbraně se vyuţívány k oslepení ţivých cílů nebo k ničení optických soustav a 




 Zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra 
rádiových vln. Tato zařízení narušují činnost mozku a centrální nervové soustavy. 
Vysokofrekvenční zbraně, na rozdíl od optických prostupují i některými překáţkami.[29]  
 
Zbraně elektromagnetického impulzu 
 Tyto zbraně jsou zaloţeny na vyzařování energie o vysoké hustotě ve formě krátkého 
impulzu elektromagnetických vln v široké oblasti elektromagnetického spektra (od optické 
po rádiovou). Intenzivní impulzy systémů, jenţ generují toto záření mohou přímo ničit 







Akustické zbraně  
 Jsou to zbraně zaloţené na vyzařování energie v celé oblasti slyšitelných a v 
navazujících oblastech niţších i vyšších, lidským sluchem neslyšitelných kmitočtů. 
Způsobují vyřazení ţivých cílů z jakékoliv činnosti, jejich dezorientaci, nevolnost, 
zvracení a křeče vnitřních orgánů.[29] 
 
Biologické zbraně 
 Relativní novinkou je vypěstování mikroorganismů a hmyzu, který poškozuje různé 
prvky elektronických izolací, desky plošných spojů, těsnicí a umělohmotné materiály, 
kovy a slitiny, dokonce i pryţ, konzervační přípravky a tepelné izolace.[29]  
 
Chemické zbraně 
 Jsou známy chemické látky, které ovlivňují psychiku člověka, ale nejen to. Výzkum 
v této oblasti přinesl i nové poznatky chemických látek, jeţ je moţno pouţít tak, ţe vyřadí 
z činnosti motory (technika, elektrocentrály apod.) tím, ţe způsobí zahuštění paliva a ztrátu 
mazací schopnosti maziv a naruší strukturu některých materiálů pouţitých v důleţitých 
částech zařízení, případně zničí pryţové části techniky (pneumatiky, hadice, těsnění, 
přívody paliva, stěrače, apod.). Další novinkou jsou tzv. superkyseliny, které jsou 
koncentrovanější, neţ běţné kyseliny, a také grafitová puma, jeţ při výbuchu zkratuje 
elektrické vedení.[29] 
 
Prostředky elektronického boje 
 Tato skupina prostředků nachází své uplatnění převáţně v armádních sloţkách, kdy 
koordinací rozsáhlých opatření elektronického boje je moţné podstatně změnit poměr sil, 
narušit systém velení vojskům, koordinované ovládání zbraní protivníka, zamezení přísunu 
spolehlivých informací o situaci.[29]  
 
Prostředky navigační války 
 Rovněţ i tato skupina prostředků nachází své uplatnění převáţně v armádních sloţkách, 
kdy síly útočníka pouţívají k navigaci druţic, kdeţto sílám protivníka je to znemoţněno, 
bez dopadu na civilní sféru.[29] 
 
Prostředky informační války   
 Také tato skupina prostředků nachází své uplatnění převáţně v armádních sloţkách, kdy 
je cílem ochromení protivníka v IT oblasti, který následně ztratí schopnost buď částečně 
anebo zcela vyvíjet jakoukoliv bojovou činnost.[29] 
 
Prostředky psychologické války 
 U této formy vedení boje se zbraní stává rozhlas a televize. Ze speciálního letounu je 
vysílán radiový a televizní signál při přeletech nad územím protivníka, vysílány jsou 
speciálně zaměřené relace s cílem ovlivnit myšlení lidí.[29] 
5.2.2 Nezbraňové prostředky 
 Do této kategorie prostředků, lze zařadit teroristické útoky v podobě kyberterorismu, 
mediálního terorismu, zneuţití vozidel aj. Nezbraňové prostředky by se mohli v brzké 
budoucnosti stát hlavními prostředky k vedení a podpoře teroristického boje. Jejich 
všeobecně velká dostupnost, ale především také závislost společnosti na nich ji činí velice 
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zranitelnou a umoţňuje jejich moţné zneuţití proti kritické infrastruktuře, ovlivnění 
veřejného mínění, vyvolání paniky a mnoho dalších. 
 
Kyberterorismus 
 Společnost 21. století staví své základy na informacích, tedy jejich získávání, přenosu, 
vyhodnocování a interpretaci. To vše se dnes děje prostřednictvím komunikačních a 
informačních prostředků, většinou v podobě počítače, mobilního telefonu. Všechny 
prostředky bývají téměř vţdy připojeny ke globální informační síti v podobě internetu. 
Ovšem v této síti je dnes jiţ vytvořen celý virtuální svět, který zaujímá určitý prostor, a to i 
v našich ţivotech, nazvaný kyberprostor. V tomto virtuálním kyberprostoru se odehrávají 
reálné operace, jakými jsou např. finanční transakce, sdělování zpráv (e-mail), jsou zde 
uskutečňovány obchody, diskutována nejrůznější sociální aj. témata v reálném čase a 
mnoho dalších. 
 Kyberterorismus do tohoto virtuálního světa přispívá vnesením části reality, jeţ je běţná 
v reálném ţivotě, a to v podobě kyberútoků vedeným proti jednotlivcům, společnostem, ale 
také státním institucím aj. Tyto útoky mají nesmrtící charakter, nicméně jejich útok na 
daný objekt můţe poznamenat i velké mnoţství nezúčastněných osob. Kupříkladu pokud 
se bude jednat o finančně motivovaný útok na peněţní ústav, je pravděpodobné, ţe 
zákazníci tohoto peněţního ústavu mohou přijít o svoje finanční prostředky, které do této 
instituce vloţily např. za účelem zisku. Důleţitým faktorem k realizaci takovýchto a 
mnoha dalších útoků je motivace útočníků. Motivací se můţe stát pomsta (nedoceněný 
odborník v IT oblasti podnikne útok proti instituci, jeţ mu činí příkoří), zviditelnění se 
(touha po uznání, kterého se v reálném světě nedostává), finanční obohacení se (nezákonný 
zisk finančních prostředků třetích stran), politická či ideologická motivace (útok je veden 
většinou proti objektu politického nebo ideologického nesouhlasu např. destabilizací, 
zhroucením kritické infrastruktury), překonání pomyslných intelektuálních hranic jedince 
(útok na dokonale zabezpečená místa v kyberprostoru, prolomení zabezpečení přináší 
uspokojení). Cílem útoků můţe být krádeţ či znehodnocení dat, získání informací o 
konkrétním objektu zájmu, poškození komunikačních kanálů, destabilizace nebo zhroucení 
systému.[30] 
 Vyuţití kyberterorismu teroristickými organizacemi můţe být naplnění výše zmíněných 
cílů anebo jejich kombinace s letální formou teroristických útoků např. pomocí 
kyberterorismu dojde k zablokování informačních kanálů, následnému zhroucení sítě, coţ 
má za následek dezorientaci oběti a zamezení přístupu informací, následně je moţné 
snadněji provést teroristický útok pomocí letálních zbraní. 
Základní metody kyberteroristického chování: 
 Cracking je metodou narušení informačního systému zvenčí-prolomení ochrany, 
 cyberbullying spočívá v zasílání krutých textů, obrázků-kybernetická šikana, 
 cybersquatting spočívá v zaregistrování si domény shodného nebo zaměnitelného 
jména se známými ochrannými známkami či jmény významných firem, 
 cyberstalking nebo také obtěţování po internetu slouţící k vytváření nátlaku, 
 hacking je metodou, která spočívá v narušení bezpečnosti nebo stability 
počítačových sítí, napadení nebo likvidace konkrétních síťových sluţeb, 
 pharming získání přihlašovacích údajů k určité síťové sluţbě, 
 phreaking bezplatné vyuţívání telefonních linek, 
 phishing získání a zneuţití osobních údajů z napadeného počítače, 
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 social engineering vyuţívá nátlakových metod (paralela špionáţe), 
 spamming obtěţování v podobě zasílání nevyţádané pošty.[30] 
 Dobrým příkladem např. spammingu v kombinaci s phishingem je zaslání e-mailu 
(osobní korespondence) od některého z kontaktů ve vlastním adresáři. Pokud je tento e-
mail následně přeposlán dalším kontaktů v adresáři, jak je doporučeno za účelem 
finančního prospěchu a následně je vrácen zpět k jeho tvůrci, zprostředkuje mu tak veškeré 
e-mailové adresy všech přeposílajících viz příloha, která je přílohou této práce na straně 53 
v části Přílohy. 
 
Mediální terorismus 
 Jak jiţ název napovídá, i média mohou slouţit teroristickým účelů, a to buď přímo či 
nepřímo. Přímé působení na civilní obyvatelstvo prostřednictvím médií je moţno chápat, 
jako krátké televizní vstupy anebo zveřejněné nahrávky, jeţ pořídili sami teroristé za 
účelem demonstrace síly, svého přesvědčení či daleko prozaičtěji za účelem vyvolat strach, 
popřípadě následnou paniku. Tyto akty jsou typické např. pro Hizballáh, kde tvoří skupinu 
většinou čtyři muţi, z nichţ je jeden útočníkem, druhý kameramanem, třetí zvukařem a 
čtvrtý reţisérem celé inscenace.[2] Ovšem k přímému působení je zapotřebí médií, která 
jsou ochotna takovéto nahrávky uveřejnit.      
 Nepřímé působení na civilní obyvatelstvo prostřednictvím médií je moţno chápat, jako 
podobu „poplašných“ zpráv šířených v médiích. Tyto zprávy mohou být obsahově 
zaměřeny na samotné akty terorismu, nálezy podezřelých zavazadel či dopisních zásilek aj. 
Největší nevýhodou těchto zpráv je téměř vţdy jejich neobjektivnost, která je zapříčiněna 
jiţ samotnými médii. V dnešním medializovaném světě nejde v první řadě o předání 
informací (sdělovací prostředky), ale spíše o získání nebo vytvoření jakési „senzace“. Tato 
forma „senzace“, tedy jakési ohromující, neuvěřitelné aţ děsivé zprávy, zvyšuje 
sledovanost, a proto je v médiích ţádoucí. Avšak je zapotřebí si uvědomit, ţe ne všichni 
diváci jsou plně schopni rozlišit médii často podávanou „pravdu“ od reality, a tedy, ţe 
takovéto „senzace“ jsou pouze jen „nafouknutou mediální bublinou“, která se přibliţuje 
realitě pouze okrajově. Díky těmto „bublinám“ je zabezpečen vznik paniky v řadách 
civilního obyvatelstva, coţ je jedním z cílu teroristických skupin a organizací.  
 Média v podobě např. sdělovacích prostředků nepřímo zabezpečují naplnění cílů 
teroristických organizací, neboť umoţňují vznik paniky, umocňují pocit strachu 
v obyvatelstvu a v neposlední řadě zabezpečují rychlé rozšíření takovýchto zpráv. 
 
Dopravní prostředky 
 Dopravní prostředky jsou hojně vyuţívány pro teroristické útoky. Obvykle se jedná o 
kombinaci neletální a letální formy, jimiţ můţe být auto mobil naloţený výbušninami. 
Tato forma útoků je velmi často pouţívána v Iráku při útocích na vojenské základny, ale i 
při útocích např. v USA, Pákistánu atd. Výbušnina můţe být odpálena řidičem 
(sebevraţedný útok) anebo na dálku prostřednictvím mobilního telefonu. 
 Velké nebezpečí tkví ve špatné moţnosti rozlišit dopraní prostředky pouţívané za tímto 
účelem od běţných dopravních prostředků. Logicky vzato, rizikovou skupinou 
představující největší riziko při pouţití k teroristickým účelům jsou levné, malé dodávky, 
všeobecně automobily s velikým úloţným prostorem, pro dopravení co největšího 
mnoţství výbušnin.  
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 Pouţívání automobilů k těmto účelům by mohly zabránit důkladné a časté silniční 
prohlídky, dokonalejší systém evidence vozidel, popř. vestavěné GPS moduly proti 
krádeţi, kterých by bylo moţno pouţít při vyhledávání potenciálně nebezpečných vozidel. 
 
Jiné formy teroristických útoků 
 Osobně si myslím, ţe by měla být věnována větší pozornost mobilním telefonům, které 
mohou slouţit k odpálení výbušniny na dálku. Pozornost by se měla zejména zaměřit na 
předplacené, volně prodejné SIM karty, které je moţno zakoupit bez jakékoliv registrace 
kupujícího. Právě této anonymity bývá zneuţíváno, při teroristických útocích, přičemţ 
následné dohledání těchto mobilních zařízení s předplacenou SIM kartou je prakticky 
nulová.  
5.3 Dílčí závěr 
 Tato kapitola pojednává o formách terorismu z pohledu letálních, neletálních prostředků 
a jejich moţného zneuţití. Větší důraz přikládám spíše neletálním prostředkům, coţ 
dokládá i mnou vytvořený scénář útoku těmito prostředky. Neletální prostředky na rozdíl 
od letálních prostředků v podobě např. ZHN jsou daleko lépe a ve větší míře dosaţitelné, a 
také zneuţitelné ve prospěch teroristických útoků. Velké nebezpečí, v dnešní době 
shledávám především u kyberterorismu a mediálního terorismu. Je zapotřebí si uvědomit, 
ţe tyto neletální formy terorismu v rukou odborníků mohou ochromit (kritická 
infrastruktura) velké území a v zápětí můţe být jejich účinek podpořen letálními 
prostředky např. v podobě jiţ zmiňovaných ZHN, coţ by díky nastalé panice, vzniklé za 
pomocí neletálních prostředků mělo katastrofální důsledky.    
             






















6 MOŢNÉ NÁSTROJE A SPOLUPRÁCE V BOJI PROTI 
TERORISMU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ 
 Boj proti terorismu je stejně tak nesnadný, jako jeho definování. Při navrhování nástrojů 
a spolupráce v boji proti terorismu by měl být důraz kladen převáţně na prevenci proti 
terorismu. Pokud by však prevence nebyla dostatečná, coţ by mělo za následek vznik 
teroristických organizací, je třeba podniknout další rozhodné kroky. Dle mého názoru by 
měla být v první řadě uplatněná mírová řešení, jimiţ by mohlo být vyslechnutí poţadavků 
teroristických skupin či organizací a přimět tak tyto aktéry k jednání o jejich poţadavcích. 
Osobně se domnívám, ţe pokud poţadavky nebudou vzaty na vědomí a nebude probíhat 
hledání kompromisu, při jehoţ nalezení by byli teroristé ochotni sloţit zbraně, nepodaří se 
nikdy tento fenomén zcela vymítit. Jako další moţné řešení, při selhání dialogu, bych 
upřednostňoval uvalení sankcí, v případě států podporujících terorismus. Sankce 
ekonomické a politické povahy, jeţ jsou dnes běţně uplatňovány. Pokud by i přes nastolení 
sankcí nebylo moţné situaci dostat pod kontrolu, a přimět tak aktéry k jednání, je třeba 
vyuţít silových prostředků. Tento zásah by ale musel mít podobu rychlé, přesné a důrazné 
vojenské akce, která by měla za následek ochromení struktury celé teroristické organizace 
a vedla by aţ k rozpadu organizace.    
6.1 Nástroje boje proti terorismu  
 Základní nástroje v boji proti terorismu jsou tři. Prvním z těchto nástrojů je legislativní 
čili právní rámec, který je závazný, a jsou v něm zakotvena základní zákonná ustanovení 
při boji proti terorismu. Tento právní rámec by si měla vytvářet kaţdá země 
(Protiteroristický zákon, který vstoupil v platnost v USA a Velké Británii), dále pak by měl 
být vytvořen na mezinárodní úrovni (např. v rámci EU) a následně na globální úrovni 
(např. v rámci OSN). Nedodrţení legislativních norem je právně vymahatelné a lze uplatnit 
sankce při jejich nedodrţení. Kdeţto u druhého z nástrojů, kterými jsou konvence, nelze 
jejich nedodrţení právně vymáhat, sankce při porušení se omezují pouze na podobu 
veřejného mínění, postrádají ideologické zdůvodnění a jejich ratifikace je dobrovolná. 
Třetím nástrojem jsou akční plány, které představují multidisciplinární protiteroristický 
nástroj a měly by být součástí kaţdého většího subjektu zabývajícího se bezpečnostní 
problematikou (např. ministerstvo vnitra, mezinárodní organizace aj.) Tyto dokumenty 
jsou pravidelně aktualizovány. Za významný nástroj lze také povaţovat Evropský zatýkací 
rozkaz (European Arrest Warrant), který umoţňuje vydat k trestnímu stíhání osoby v rámci 
EU, podezřelé z trestných činů, tedy i aktů terorismu. V pořadí dalším neméně významným 
nástrojem je i zavedení kamerového systému anebo detektorů kupříkladu chemických a 
jiných látek (v uzavřených prostorách) na místech s větší kumulací osob, jak je tomu např. 
v metru, dopravních uzlech, náměstích apod. Vhodným nástrojem v boji proti terorismu se 
můţe stát i zavedení biometrických údajů v cestovních dokladech a jiných dokumentech. 
Jedním z nejstarších nástrojů, ale také velice účinným, v boji proti terorismu i kriminalitě 
samé je vyplácení odměn za informace vedoucí k dopadení teroristů.[2] Kupříkladu 
odměna vypsaná na informace k dopadení Usama bin Ladina americkou organizací FBI 
činí 25 milionů dolarů.[31] Za další významný nástroj pro boj s terorismem, je moţné 
povaţovat program ATA (Antiterrorism Assistance) Ministerstva zahraničních věcí USA, 
jeţ zahrnuje pomoc ostatním států účinně bojovat proti terorismu, formou poskytování 
výcviku a vybavení.[2] 
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 Z mého pohledu by bylo dobrým nástrojem vytvoření celosvětového fondu pro boj 
s terorismem, a zároveň i organizace, která by tyto prostředky spravovala. Celá tato 
organizace by mohla spadat pod záštitu OSN a její hlavní náplní by bylo převzetí myšlenky 
programu ATA, poskytování finanční pomoci zemím pro boj s terorismem, dohled nad 
dodrţováním legislativních ustanovení a mezinárodních dohod, týkajících se boje proti 
terorismu, zaměření se na prevenci v oblasti protiteroristických opatření. Dalším moţným 
nástrojem by mohlo být převedení některých konvencí do legislativního rámce. 
V neposlední řadě by bylo dobré zlepšit ochranu a monitoring kyberprostoru, coţ by mohlo 
být provedeno pomocí poskytovatelů připojení do sítě či vytvořením softwarových 
nástrojů, které by umoţňovaly filtrování obsahu kyberprostoru, software by měl podobu 
„záchytné sítě“ a musel by dokázat analyzovat moţné riziko „zachycených“ informací, 
které by byly následně dále zpracovány. Velký důraz by měl být také kladen na prevenci, 
jeţ by měla vycházet z moţných příčin terorismu, jak jiţ bylo pojednáno v kapitole 4.1 
Příčiny terorismu. 
6.2 Spolupráce v boji proti terorismu 
 Spolupráce v boji proti terorismu by se měla odehrávat jak v národní, tak i mezinárodní, 
následně globální rovině, formou opatření, která by vznikla v důsledku politické a 
ekonomické spolupráce na těchto úrovních. Spoluprací v oblasti boje proti terorismu se 
zabývá velká řada státních i nestátních s mezinárodní i globální působností, avšak v rámci 
obsahové náročnosti se budu zabývat pouze spoluprací v boji proti terorismu v rámci EU, 
jejímţ členem je i Česká republika.   
 Spolupráce v boji proti terorismu v rámci EU je zabezpečena prostřednictvím Úmluvy o 
Europolu, jenţ pojednává o spolupráci v prevenci a boji proti terorismu (listopad 1995), 
dále pak vytvoření a udrţování soupisu specializovaných protiteroristických kompetencí, 
znalostí a odborností (říjen 1996), vytvoření Evropské soudní sítě s pravomocemi vůči 
aktům terorismu (červen 1998), vydání pokynu Europolu k řešení trestných činů, které 
byly nebo mohly být spáchány při teroristické činnosti (prosinec 1998), boji proti 
financování teroristických skupin (prosinec 1999), dne 28. února 2002, zřízení Eurojustu 
(Evropská jednotka pro soudní spolupráci), jejímţ cílem je posílení boje proti závaţné 
trestné činnosti (včetně boje proti terorismu).[32] 
 Dobrý krok ke spolupráci v rámci EU bych viděl převáţně ve vytvoření Evropské 
bezpečnostní strategie. Tento dokument pojednává o globálních výzvách, hlavních 
hrozbách v podobě terorismu a šíření ZHN, dále pak boji proti hrozbám, o budování 
bezpečnosti v našem sousedství, aktivnějším a akceschopnějším přístupu EU a o spolupráci 
v těchto otázkách s partnery v podobě asijských zemí, ale především USA.[33] Dalším 
dobrým krokem v rámci EU bylo zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti 
dle Společné akce Rady EU č. 2001/554/SZBP, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem 
tohoto ústavu je vědecký výzkum a analýza odpovídajících oblastí, za tímto účelem 
vypracovává zprávy o výzkumu, pořádá semináře a obohacuje transatlantický dialog. 
Ústav disponuje nezbytnou právní subjektivitou pro plnění svých úkolů a cílů.[34] Dále 
usnesení č. 2011/C 81 E/11 Evropské komise, ve znění pozdějších předpisů, k „zahájení 
jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o dohodě, kterou se mají 
Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích 
za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim“.[35] 
V neposlední řadě také legislativní usnesení Evropského parlamentu č. 2009/C 259 E/21, 
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ve znění pozdějších předpisů, o „Přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu a 
příhraniční trestné činnosti“.[35] Neméně důleţitým je také usnesení Evropského 
parlamentu č. 2006/2032(INI), ve znění pozdějších předpisů, o „Vnější dimenzi boje proti 
terorismu“.[35] 
 Tyto a mnohá další právní nařízení tvoří základ pro spolupráci EU, potaţmo i České 
republiky, v celosvětovém boji proti terorismu. Nicméně je třeba i nadále uzavírat nová 
partnerství v rámci spolupráce, upevňovat stávající mezinárodní vztahy a dohody, a 
v neposlední řadě je rovněţ třeba pracovat na dohledu při plnění mezinárodních 
legislativních ustanoveních. Budoucí směřování spolupráce v boji proti terorismu bych 
viděl především prostřednictvím mezinárodní legislativy s moţností kontroly jejího 
dodrţování a ukládání sankcí za případné porušení.  
6.3 Boj proti terorismu 
 V této kapitole se bojem proti terorismu rozumí pouţití silových prostředků za účelem 
dosaţení stability globálního bezpečnostního prostředí. Na zabezpečení této stability se 
podílí především Severoatlantická aliance (NATO). 
 NATO je obrannou bezpečnostní aliancí bránicí demokratické základy svých členů 
(členských států), její účel je popsán v článku 5 Washingtonské smlouvy následovně: 
„Smluvní strany se dohodly, ţe ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo 
Severní Americe bude povaţován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, ţe dojde-li k 
takovému ozbrojenému útoku, kaţdá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní 
obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůţe smluvní straně nebo 
stranám takto napadeným tím, ţe neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními 
stranami takovou akci, jakou bude povaţovat za nutnou, včetně pouţití ozbrojené síly, s 
cílem obnovit a udrţet bezpečnost severoatlantické oblasti.“[36] Cílem NATO je 
schopnost reagovat na různé typy krizových situací po celém světě, za tímto účelem je 
nově sestavena jednotka NRF (rychlého nasazení). Tyto síly, mohou být v průběhu vývoje 
situace posíleny dalšími vojáky. Hlavní jádro NRF, můţe být doplněno dle potřeby o 
nadnárodní silové sloţky v podobě pozemních, vzdušných, námořních a speciálních 
sloţek, které mohou začít operovat v dané oblasti do pěti dnů a za pomocí nich lze 
kontrolovat situaci po dobu 30ti dnů nebo déle. Prvky NRF jiţ byly nasazeny do 
Spojených států, poté, co hurikán Katrina udeřil na New Orleans a jeho okolí v září roku 
2005, v témţe roce dne 8. října byly nasazeny i v Pákistánu po ničivém zemětřesení. 
Kromě nasazení NRF a vysoké bojové pohotovosti, jsou tyto sloţky účinným předvojem 
pro další síly aliance. Tyto síly jsou schopny operovat ve vysoce náročném prostředí, za 
pouţití nových technologií, a to převáţně v nadnárodních konfliktech.[36] 
 Jako velký přínos bych viděl vytvoření, v rámci Severoatlantické organizace, sloţek 
NRF, které slouţí k rychlému nasazení (ţivelné katastrofy aj.). Pro případ, selhání 
veškerých diplomatických jednání, by mohly být vytvořeny obdobné sloţky, jeţ by byly 
pouţity k rychlému operativnímu zásahu. Nicméně za negativní se mi v rámci NATO jeví 
určitá nerozhodnost v nasazení silových sloţek, a v neposlední řadě také nejasnost vedení 
operací, coţ v důsledku vede i k distancování jednotlivých členských zemí od převzetí 
zodpovědnosti za vojenské operace v rámci této organizace. Tato negativa lze 
demonstrovat na nynějším konfliktu v Libyi, kdy byly zřejmé značné rozpaky při převzetí 
velení celé operaci, od USA. Tato, většinou politicky zapříčiněná nejednotnost 
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Severoatlantické aliance z ní následně činí částečně „bezzubou“ organizaci se spoustou 
nevyuţitých sil a prostředků. 
6.4 Dílčí závěr 
 Tato kapitola je zaměřena na moţné nástroje, spolupráci a boj proti terorismu.  
Z nástrojů v boji proti terorismu bych vyzdvihl zavedení legislativního rámce u některých 
konvencí, a také zavedení programu ATA do globální úrovně. Při spolupráci, by mělo být 
její hybnou silou nalezení společného zájmu mezi jednotlivými státy a jednoznačná 
podpora ujednaných postupů. Boj proti terorismu by měl být především v první řadě 
zajištěn za pomocí Severoatlantické aliance, avšak je třeba se zaměřit v rámci této 







































 Cílem mé práce bylo pojednat o problematice teorie a praxe terorismu, jeho příčinách, 
projevech a důsledcích, moţném vývoji a nastínit moţná opatření k eliminaci škodlivých 
důsledků. 
 Na základě výše vytčených cílů jsem dospěl k závěru, ţe problematika terorismu je 
nejen velice obsáhlá, ale názory, týkající se této problematiky se velice různí. Po 
prostudování co největšího mnoţství odborné literatury k danému tématu, bych se odváţil 
konstatovat, ţe v této mezioborové problematice, je zcela zřejmá nejednotnost. Mé 
konstatování bych podepřel samotnou neexistencí všeobecně uznávané a platné definice 
terorismu mezi odbornou veřejností. Ve snaze o zlepšení stávající situace jsem proto 
navrhl vlastní definici terorismu, a také jeho moţné členění. 
 Jiţ výše zmíněná názorová, ale i faktická nejednotnost se vztahuje i na příčiny vzniku, 
projevy a důsledky terorismu. Podle mého názoru jsou příčiny, jeţ umoţňují vzniknout 
terorismu do jisté míry neřešitelné. Z pohledu společnosti samé, nelze zamezit vzniku 
teroristických skupin, organizací, které páchají, díky všeobecně uznávaným hodnotám 
dnešní doby, násilné akty terorismu ve jménu svých cílů. Avšak, je moţné alespoň 
částečné řešení příčin, jenţ spočívá v prevenci, prováděné převáţně v kritických regionech. 
Při důkladných preventivních opatřeních lze sníţit počet rekrutovaných jedinců do 
teroristických organizací. Projevy terorismu ovlivňují kaţdého z nás, a to přinejmenším 
v podobě obav z moţného teroristického útoku. Přitom by byla velice účinná, jednoduchá 
prevence, kterou můţe provádět kaţdý z nás, a to všímat si více svého okolí. Důsledky 
teroristických útoků pociťujeme kaţdý den formou draţších pohonných hmot (všeobecně 
strategických surovin) aj. Těmto důsledkům lze předejít v rámci řešení příčin vzniku 
terorismu, ovšem důsledky samé je moţné pouze zmírnit, nikoliv úplně odstranit. 
 V dnešní době, vyspělé techniky, je na místě se zamyslet nad potenciálními formami 
terorismu. Vyjma tradičních letálních zbraní, mezi něţ patří i zbraně hromadného ničení, 
spatřuji velký neţádoucí potenciál v moţnosti zneuţití neletálních zbraní k teroristickým 
útokům. Neletální zbraně díky své velké dostupnosti mohou v rukou teroristů napáchat 
nedozírné škody. Tuto situaci jsem nastínil ve vlastním scénáři teroristického útoku s 
pouţitím neletálních zbraní. Pouţitím těchto nesmrtících zbraní můţe dojít k vyvolání 
značné paniky mezi obyvatelstvem a v kombinaci s letálními zbraněmi by byly zapříčiněny 
nedozírné následky. 
 Z hlediska moţných nástrojů, spolupráce a boje proti terorismu jsou patrny velké 
rezervy v uţití některých nenásilných nástrojů, ale také v oblasti pouţití síly v boji proti 
terorismu. Nynější situaci je třeba řešit především formou jednání mezi stranami sporu a za 
vyuţití preventivních nástrojů boje proti terorismu. Pouţití síly by mělo být aţ na 
posledním místě, nicméně pokud je ho zapotřebí, mělo by být přesné, rázné a důkladné se 
zaměřením na předem definované cíle.  
 Terorismus byl, je a i nadále bude součástí lidské kultury, dokud se společnost nezřekne 
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9 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
A 
AC  Všeobecně jedovatá otravná chemická látka s názvem Kyanovodík 
AČR  Armáda České republiky 
ATA  Antiterrorism Assistance 
B 
BZ  Psychoaktivní otravná chemická látka s názvem BZ 
C 
CA  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Brombenzylkyanid 
CBRN  Chemical, Biological, Radiological, Nuclear 
CG  Dusivá otravná chemická látka s názvem Fosgen 
CK  Všeobecně jedovatá otravná chemická látka s názvem Chlorkyan 
CN  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Chloracetofenon 
CS  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Látka CS 
Č 
ČR  Česká republika 
ČSFR  Československá federativní republika 
ČSSR  Československá socialistická republika 
D 
DA  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Difenylchlorarsan (Clark I) 
DC  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Difenylkyanarzen (Clark II) 
DM  Dráţdivá otravná chemická látka s názvem Adamsit 
DNA  Deoxyribonukleová kyselina 
DP  Dusivá otravná chemická látka s názvem Difosgen 
DSSS  Dělnická strana sociální spravedlnosti 
E 
ETA  Euskadi Ta Askatasuna 
EU  Evropská unie 
Eurojust  The European Union’s Judicial Cooperation Unit 
Europol  The European Police Office 
F 
FBI  Federal Bureau of Investigation 
FMV  Federální ministerstvo vnitra 
G 
GA  Nervově paralytická bojová chemická látka s názvem Tabun 
GB  Nervově paralytická bojová chemická látka s názvem Sarin 
GD  Nervově paralytická bojová chemická látka s názvem Soman 
H 
HD  Zpuchýřující otravná chemická látka s názvem Sulfidický yperit 
HL  Zpuchýřující otravná chemická látka, směs Yperit-Lewisit 
I 
IRA  Irish Republican Army 
IT  Informační technologie 
K 




L   Zpuchýřující otravná chemická látka s názvem Lewisit 
LSD-25  Psychoaktivní otravná chemická látka s názvem Lysergid 
N 
NATO  North Atlantic Treaty Organization 
NLP  Nekonvenční letální prostředky 
NRF  NATO Response Force 
O 
ODOS  Objekty důleţité pro obranu státu 
OL  Otravné látky 
OSN  Organizace spojených národů 
P 
PS  Dusivá otravná chemická látka s názvem Clorpikrin 
R 
RAF  Rote Armee Fraktion 
RER Réseau Expres Régional 
S 
SIM  Subscriber Identity Module 
SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 
T 
TGV Train à Grande Vitesse 
U 
USA  United States of America 
V 
VX  Nervově paralytická bojová chemická látka s názvem VX 
W 
WITS  Worldwide Incidents Tracking System 
Z 
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SPAM: Bill Gates se rozhodl podělit o své bohatství! (zdroj vlastní) 
 
----Original Message-----  
Subject: Fwd: Premium Designer 
 
FW: Váţení priatelia, posielam Vám tento "nevšedný" e-mail. Túto správu som dostala od 




PhDr. Darina Lepeňová 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie Research Institute of Child 
Psychology and Pathopsychology Súťaţná 18, 821 08 Bratislava, tel. +4212/43414054 
 
Citujem: 
V normálnom prípade neposielam odkazy tohto rázu, ale tento list prišiel od jednej mojej 
veľmi dobrej priateľky, ktorá je advokátka, a vyzerá to byt zaujímavá moţnosť. 
Ak mi ona povie, ţe to funguje, tak to funguje. Kaţdopádne, človek nič s tým nestratí. 
Napísala mi nasledovné: Milí priatelia, nepovaţujte toto za hlúpy ţart. Bill Gates teraz 
rozdáva svoj zárobok. Ak teraz na to nebudete reagovať, neskôr to môţete oľutovať. 
Windows ešte stále je najviac pouţívaný program. Microsoft a AOL experimentujú cez 
tento e-mail poslaným textom /email beta test/. Ak pošlete tento mail priateľom, tak 
Microsoft vás bude stopovať 2 týţdne. Za kaţdú osobu, ktorá tento mail pošle, Microsoft 
platí 245 EUR. Za kaţdú osobu, ktorej ste poslali a ktorá tento mail poslala ďalej, 
Microsoft platí 243 EUR, za tretiu osobu, ktorá mail obdrţí, dostane 241 EUR. Po 2 
týţdňoch Microsoft Vám pošle list, vtorom bude prosiť o potvrdenie Vašej poštovej adresy 




Charles S. Bailey General Manager Field Operations 1-800-842-2332 Ext.1085or 904/245-
1085 or RNX 292-1085 mailto: Charles_Bailey@csx.com 
 
Ja som toto povaţovala za podvod, ale dva týţdne potom, čo som poslala tento mail ďalej, 
si Microsoft odo mňa pýtal adresu a dostala som šek na 24800 EUR. Musíte odpovedať, 
musíte to vyuţiť. Pre Billa Gatesa tieto výdavky sú len ako výdavky na reklamu. Prosím, 
pošlite tento mail toľkým ľuďom, kosým len viete. Minimálne 1000 EUR musíte dostať. 
Ani my by sme nepomáhali v posielaní mailu, ak by to nebolo pre nás zaujímavé. Jeden 
známy môjho otca sa v tohto zúčastnil pred zopár mesiacmi. Keď som ho minule 
navštívila, ukázal mi šek. Suma sa vyšplhala na 4324,44 EUR. Ako som písala, poznám 
právo, a je to pravda, ţe Intel a AOL rokujú o fúzii, aby sa stali najväčším poskytovateľom 
ponúk na svete a preto robia tento test, aby si boli istí, ţe ostávajú pri najpouţívanejšom 
softwari. 
 
